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Lokalna samouprava je obširen pojem, ki predstavlja le del področja javnih financ, 
zato v diplomskem delu najdemo proučevano področje, ki predstavlja tisti del javnih 
financ, ki se nanaša na lokalne skupnosti in občine. Ureditev lokalne samouprave je 
določena ţe v sami Ustavi Republike Slovenije, prav tako pa jo urejajo tudi številni 
zakoni in podzakonski akti.  
 
Obravnavana tema v diplomskem delu je zelo uporabna in koristna za vse nas, ki 
smo občani in prebivalci v določeni občini. Bistvo občine je v uresničevanju določenih 
skupnih interesov ljudi, ki jo tvorijo, da pa se ti interesi lahko utemeljijo v praksi, pa 
občina potrebuje finančna sredstva, ki jih pridobiva iz več virov. Tako sem v 
diplomskem delu predstavil občinski proračun iz praktičnega in teoretičnega vidika, 
kar nam omogoča laţje prepoznavanje lastnosti občine.  
 
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij, ki zajemajo teoretični del o lokalni 
samoupravi in proračunu, in praktični del, ki zajema analizo proračuna občine Murska 
Sobota. Poznavanje proračuna iz teoretičnega dela je nujno za razumevanje 
praktičnega dela proračuna oz. analize proračuna med posameznimi leti. Tako sem v 
diplomskem delu analiziral in prikazal proračun občine Murska Sobota z analizami 
realiziranih prihodkov in odhodkov med posameznimi leti ter njihovimi stopnjami 
rastmi, dodatno pa še obrazloţil račun finančnih terjatev in naloţb ter račun 
financiranja.  
 
Ključne besede: lokalna samouprava, javne finance, občine, finančna sredstva, 
občinski proračun, realizirani prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev 



















Local government has a comprehensive concept, which represents only part of the 
public finances. In my work we will find examination of the area wich represents that 
part of the public finances, wich refers to the local communities and municipalities. 
Regulation of the local self-government is defined in the Constitution of Republic 
Slovenia itself, but also by a number of laws. 
 
The theme of my work is very useful and helpful for all of us, because we are citizens 
and residents in the given municipality. The essence of the county is in pursuit of 
certain common interests of the people who form it, but, that these interests may be 
justified in practice, the municipality needs financial resources, wich are obtained 
from several sources. In my work I presented the municipal budget from the 
practical and theoretical point o view which allows us to better identify the 
characteristics of the county.  
 
My work is divided into several chapters, ranging from theoretical work on local self-
government and budget as well as the practical part, which covers the analysis of the 
budget of the municipality of Murska Sobota. To understand the budget from the 
practical point of view where I analyzed actual incomes and expenses between the 
years with their growth levels, it is in the first place necessary to understand the 
budget from the theoretical point of view.  
 
Keywords: local government, public finance, municipalities, financial resources, the 
municipal budget, realized incomes and expenses, account of financial claims and 
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Lokalna samouprava je v Sloveniji kot demokratični drţavi eno od temeljnih 
demokratičnih načel, kar zagotavlja  9. člen Ustave Republike Slovenije. Je tudi eno 
od meril, s katerim lahko določimo razvitost demokracije posamezne drţave, saj 
lahko prebivalci preko nje vplivajo na posamezne zadeve, ki so jim blizu, ki so 
pomembne za njihovo vsakodnevno ţivljenje in tudi nasploh, torej odločajo o 
zadevah, ki se tičejo njih samih – o lokalnih zadevah. Tukaj je posebej pomembno 
poudariti načelo subsidiarnosti, ki v tem primeru pomeni nenehno iskanje ravnovesja 
med posameznikom in oblastjo, in sicer na način, da je posameznik varen pred 
neupravičenimi in političnimi posegi oblasti. Z upravnoorganizacijskega vidika načelo 
samouprave pomeni, da niţje oblasti opravljajo zadeve, ki so bliţje drţavljanom in jih 
tako lahko upravljajo učinkovitejše in racionalnejše od višje oblasti. Torej to 
uresničevanje načela subsidiarnosti preko lokalne samouprave omogoča, da se 
določene zadeve opravljajo učinkovitejše. 
 
Občina je torej temeljna oblika lokalne samoupravne skupnosti v Sloveniji. Kot jo 
poznamo danes, je ponovno nastala po osamosvojitvi Republike Slovenije, pred tem 
pa smo imeli občine zasnovane na podlagi komunalnega sistema. Značilnost občin, 
urejenih s komunalnim sistemom, je bila, da so večino nalog opravljale za drţavo, 
torej vse javne zadeve drţave, ne glede na to, ali so bile lokalnega ali drţavnega 
pomena, lokalne naloge pa so občine večinoma prenesle na krajevne skupnosti. To 
so bile torej občine kot komune, ki pa niso zadovoljevale lokalnih potreb prebivalstva, 
poleg tega pa je dolgi obstoj te oblike občine prebivalcem oteţil razumevanje nove 
lokalne samouprave, saj v njej še pogosto vidijo drţavno izpostavo. Ob sprejemu 
nove slovenske ustave smo ponovno dobili občino kot temeljno enoto lokalne 
samouprave, kakršno imajo drugod po svetu in v Evropi. Občine pa seveda za svoje 
delovanje potrebujejo tudi določena finančna sredstva. Ta sredstva pridobivajo iz 
lastnih virov, sredstev drţave ter z zadolţevanjem. Ta finančna sredstva so urejena s 
sistemom primerne porabe, ki omogoča večjo avtonomnost občin pri odločanju kot 
nekdanji sistem, ki je sistem zagotovljene porabe, v katerem se je potreba občin po 
sredstvih določila naprej, pri čemer so bile občine le prerazdeljevalci sredstev, 
namenjenih za opravljanje z zakonom določenih nalog. Zneski primerne porabe se 
izračunavanjo po posebni formuli. Občinam, ki iz glavarine ne morejo kriti primerne 
porabe, pa seveda dodatna sredstva zagotovi drţava. Vsaka občina ima torej letni 
načrt prejemkov in izdatkov, ki tudi določa način porabe javnih sredstev, vse pa 
zajema proračun občine.  
 
Za analizo proračuna občine Murska Sobota sem se odločil, ker me zanima, kako se 
proračun sprejema, in kakšne so njegove značilnosti. Vsaka občina ima različne 
interese, potrebe, značilnosti, pri čemer bom v diplomskem delu poskušal potrditi 
tezo, da se proračuni občin skozi leta razlikujejo in s tem prispevajo, da vsaka občina 
v določenem obdobju po lastnih potrebah namenja sredstva za tista področja, ki so 
za prebivalce občine tako ali drugače koristna in potrebna. Poleg tega bom poskušal 





2 SPLOŠNO O LOKALNI SAMOUPRAVI  
 
 
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost. Z oţjim pojmovanjem jo torej 
razumemo kot pravno organizacijsko obliko, ki ima svoje pristojnosti in vse drugo 
določeno z zakonom. V sklopu pojmovanja je lokalna samouprava organizacijska 
oblika, ki se opredeljuje kot sistemska institucija. Kot taka oblika organiziranosti ima 
določeno stopnjo neodvisnosti od drţave, s čimer se prebivalcem občine omogoča 
avtonomno odločanje o njihovih lokalnih zadevah. Na splošno je samouprava 
pomembna predvsem zato, da lahko posamezniki in skupine vplivajo na zadeve, ki se 
tičejo njih samih, kar pomeni, da lahko odločanjo o teh zadevah sami. Značilnost 
lokalne samouprave pa je tudi v tem, da vsebuje teritorialni element, ki mu pravimo 
lokalna skupnost. Definicij lokalne samouprave je veliko. Lahko pa povemo, da je 
samouprava avtonomna javno pravna sfera, ki je temelj vsake demokratične drţave.  
Značilnost lokalne samouprave torej temelji na ideji, da lahko prebivalci sodelujejo pri 
odločanju, torej, da ljudje na določenem ozemlju sami odločajo o zadovoljevanju 
svojih potreb brez tega, da bi se morala vmešavati drţava. V tem smislu imajo 
lokalne skupnosti lastnost pravne osebe, kar pomeni, da imajo z zakonom opredeljeni 
pravni poloţaj, ki vključuje njihove pravice in obveznosti ter moţnost samostojnega 
nastopanja v pravnem prometu. Imajo torej javnopravni status, kar jim omogoča, da 
nastopajo in opravljajo zadeve v lastnem imenu in po lastni odgovornosti. K temu je 
potrebno dodati še samostojnost pri sprejemanju pravnih aktov in samostojnost na 
finančnem področju. Kot bistveni element se tudi izpostavlja, da člani neke 
samoupravni enote neposredno izbirajo svoje predstavnike, ki so nosilci upravljanja 
skupnih nalog (Grafenauer, 2000, str. 37). 
 
Elementi razpoznavnosti lokalne samouprave (Grafenauer, 2000, str. 39): 
 da je teritorij, na katerem obstaja neka samoupravno lokalna skupnost 
določena z zakonom ali drugim aktom, 
 da zakonodaja predpisuje pravice in obveznosti samoupravnih lokalnih 
skupnosti, 
 da prebivalci lokalne skupnosti na lokalnih volitvah dejansko izbirajo organe te 
skupnosti, ki nato skrbijo za izvajanje njenih nalog in pristojnosti, 
 da je samoupravna lokalna skupnost pravni subjekt z moţnostjo samostojnega 
nastopanja v pravnem prometu, 
 da se zagotavljajo vsaj minimalni materialni temelji delovanja. 
 
Leto 1991 je bilo leto posebnega pomena in dejansko novi začetek za lokalno 
samoupravo v naši drţavi, k čemur je vplivala osamosvojitev Slovenije kot drţave in 
uvedba parlamentarne demokracije. S tem in s sprejetjem nove ustave smo zapisali 
in zagotovili temeljna politična načela ter vrednote, kjer pa je lokalna samouprava 
dobila posebno mesto. Sem spadajo načela, kot so demokracija, Slovenija kot pravna 






Nato se je začela reforma lokalne samouprave, katere cilji so bili (Vlaj et al., 1999, 
str. 8-9): 
 kakovostnejše ţivljenje ljudi v lokalnih skupnostih, 
 zagotovitev pravice prebivalcev Republike Slovenije, da odločajo o javnih 
zadevah, ki jo najbolj neposredno lahko uresničijo v občini kot temeljni lokalni 
samoupravni skupnosti (lokalne volitve, referendumi, ...), 
 racionalna in učinkovita lokalna uprava, 
 razmejitev in prenos drţavnih funkcij z občin na drţavo,  
 uveljavitev lokalne samouprave kot bistvenega elementa parlamentarne 
demokracije, temelječe na načelih demokracije in decentralizacije oblasti, 
 ponovna ugotovitev in uveljavitev identitete klasične občine in drugih oblik 
lokalne samouprave, 
 primerljivost s sosedi in Evropo, 
 enakomernejši razvoj vse skupnosti. 
 
Seveda pa je bilo potrebno sprejeti ustrezno zakonodajo za reformo lokalne 
samouprave, kar je storil drţavni zbor Republike Slovenije 21. decembra 1993. 
Samouprava je v Evropi obravnavana kot eno temeljnih demokratičnih načel, vendar 
ne samo kot načelo vladavine večine, temveč tudi kot sistem, ki naj prebivalcem 
omogoči odločanje o javnih zadevah, ki se jih tičejo oziroma da lahko prebivalci čim 
bolj neposredno vplivajo na to odločanje. Pri tem je tudi pomembno, da naj 
samouprava vpliva na ljudi ne samo na način, da delajo za druge, temveč da se tudi 
povezujejo, sodelujejo med seboj, razvijajo socialne občutke ter se naučijo 
sprejemati kompromise in koncesije (Grafenauer, 2000, str. 31). 
 
Edina suverena organizacija, ki skrbi, da se na njenem ozemlju uveljavlja enotna 
volja v obliki pravnega sistema, je drţava, kakršnekoli druge oblike samoupravnosti 
posameznih skupin imajo moţnost delovanja samo v mejah, ki jih določa drţava. 
Kako je torej samouprava organizirana, je odvisno od ureditve vsake posamezne 
drţave (Grafenauer, 2000, str. 32). Vendar nadzor drţavnega organa naj ne bi bil 
tako močan, da bi preprečil samostojnost prebivalcem pri upravljanju dejavnosti 
lokalnega značaja. Pri lokalni samoupravi gre za udeleţbo prebivalcev v okviru 
zdruţevanja in odločanja v okolju, kjer ţivijo. »Lokalna samouprava označuje pravico 
in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del 
javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva« (Zakon o 
ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, 1996). Tako je lokalna samouprava 
opisana v Evropski listini lokalne samouprave. 
 
Teorije lokalne samouprave posameznih strokovnjakov: 
1. Ciril Ribič lokalno samoupravo definira tako (Ribič v: Vlaj, 2001, str. 65): 
»Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja ţivljenskih 
potreb prebivalstva v določenih, praviloma oţjih krajevnih okvirih in na 
organiziran, vendar neoblasten način. Za razliko od drţavne uprave, za katero 
so značilni hierarhična ureditev, podrejenost niţjih organov, centralizacija, 
racionalnost in učinkovitost, so za lokalno samoupravo značilni avtonomija in 





2. Po A. Merklu (Merkel v: Šmidovnik, 1995, str. 28) je samouprava metoda 
upravljanja, ki priteguje k upravljanju tiste, ki se jih zadeve upravljanja tičejo; 
samouprava je nasprotje od drţavne uprave: pri drţavni upravi je drţavljan 
objekt upravljanja, pri samoupravi pa je subjekt upravljanja.  
3. Pri g. I. Krbeku je bistvo samouprave v tem, da opravlja določene zadeve tisti 
krog interesentov, ki se ga te zadeve neposredno tičejo (Krbek v: Šmidovnik, 
1995, str. 28). 
4. Po Leonidu Pitamicu »bistvo samouprave obstoji v tem, da se neki krog poslov 
opravlja po ljudeh iste organizacije, ki je na teh poslih neposredno 
zainteresirana, ne pa od centralne vlade ali od le-tej podrejene uprave« 
(Pitamic v: Vlaj, 2001, str. 39). 
 
 
2.2 LOKALNA SKUPNOST 
 
Lokalna skupnost je torej nosilec lokalne samouprave. Lokalna samouprava je pravni 
pojem, pri čemer pa je lokalna skupnost nosilec lokalne samouprave. Po določenih 
organizacijski teorijah spadajo lokalne skupnosti med teritorialne organizacije. Torej, 
če primerjamo lokalno samoupravo, ki pomeni pravico avtonomnega urejanja in 
opravljanja dela javnih zadev, gre pri lokalni skupnosti za pravico, ki jo drţava dodeli 
z zakoni in drugimi odločitvami drţavnim organom za urejanje in opravljanje javnih 
zadev.  
 
Sociologija ugotavlja, da gre pri lokalni skupnosti za pet bistvenih elementov, ki so 
(Vlaj, 2004, str. 20): 
 ozemlje, 
 prebivalci, 
 skupne potrebe in interesi, ki povezujejo te prebivalce v lokalno skupnost, 
 zavest prebivalcev o pripadnosti tej skupini, 
 pogoje za organiziranje dejavnosti za zadovoljevanje teh skupnih potreb. 
 
Lokalne skupnosti predstavljajo torej posebno vrsto druţbenih skupin, ki so se 
izoblikovale v bolj ali manj zaključene enote zaradi skupnega ţivljenja ljudi na 
določenem geografskem prostoru (Grafenauer, 2000, str. 14). Gre torej za skupnost, 
s katero se označuje teritorialna skupnost ljudi, ki svoje skupne potrebe zadovoljujejo 
s skupnimi dejavnostmi. Lokalna samouprava predstavlja skupnost ljudi na 
zaokroţenem teritorialnem območju, na katerem so ljudje zaradi skupnih interesov 
pri zadovoljevanju potreb medsebojno povezani. O lokalni skupnosti je tako mogoče 
govoriti, kadar je na nekem zaokroţenem območju, ozemlju, vzpostavljeno tesnejše 
sodelovanje in povezanost med ljudmi, ki tam ţivijo (Grafenauer, 2000, str. 15). 
Lokalna skupnost je torej sociološki pojem, ki je del samoupravne lokalne skupnosti, 
o kateri pa lahko govorimo, če dodamo še pojem lokalne samouprave. Torej z 
zdruţitvijo lokalne skupnosti in lokalne samouprave pridemo do pojma samoupravna 
lokalna skupnost. Gre za ustavnopravno kategorijo. Bistvena značilnost samoupravne 
lokalne skupnosti pa je ta, da mora biti sprejeta oziroma da mora obstajati pravna 





lokalne enote in s tem pravno urejen poloţaj v pravnem sistemu drţave. Razlika pa je 
tudi v tem, da lokalna samoupravna skupnost predstavlja organizacijsko tvorbo, v 
okviru katere delujejo posebni organi z izvoljenimi predstavniki prebivalcev, poleg 
tega pa je pri samoupravni lokalni skupnosti tudi ozemlje določeno s pravno normo 
(Grafenauer, 2000, str. 23).  
 
 
2.3 NAČELO SUBSIDIARNOSTI 
 
Osnovna ideja, na kateri temelji načelo subsidiarnosti, je, da se lahko politična oblast 
vmešava le v obsegu, ko druţba in njeni konstitutivni deli, od individuuma do 
druţine, oţje in širše lokalne skupnosti, niso sposobni zadovoljiti različnih potreb. 
(Vlaj, 2006, str. 27). To načelo dejansko pomeni pomoč in je staro načelo, ki sega 
vse od Aristotelja naprej in v današnjem svetu govori o varovanju človekove svobode 
pred neupravičenimi posegi politične oziroma drţavne oblasti.  
 
Načelo subsidiarnosti torej pomeni stalni razmislek o razdelitvi pristojnosti glede 
urejanja in odločanja o javnih zadevah in sredstvih za njihovo uresničevanje (Vlaj, 
2001, str. 29). Po mednarodnem pravu je to torej temeljno načelo pri zdruţevanju 
Evrope, za čigar spoštovanje pa sta se zavezala tudi Svet Evrope in Evropska unija, 
kar pomeni, da sta se zavezala, da upoštevajo poloţaj in vlogo lokalnih oblasti v 
drţavi. Pomembno pa je tudi poudariti vertikalno delitev oblasti, ki daje niţjim 
ravnem oblasti pristojnosti, ki jih niţja raven lahko opravi bolje kot višja. V tem 
primeru se daje prednost niţji ravni oblasti, torej občinski upravi, ki je zavarovana 
pred kakršnokoli centralizacijo. Tukaj pa je pomembna tudi evropska listina o lokalni 
samoupravi, ki se zavzema za tesno sodelovanje med ljudmi v Evropi in predvsem 
sprejemanje odločitev čim bliţje drţavljanom EU, kar pomeni spoštovanje lokalne 
samouprave in je tudi bistvena aplikacija načela subsidiarnosti s pogojem, da so 
lokalne skupnosti najbliţje drţavljanom (Vlaj, 2001, str. 24). 
 
 
2.4 EVROPSKA LISTINA O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
Krepitev lokalne samouprave prispeva k demokratizaciji odnosov posameznih drţav, 
torej je lokalna samouprava ključnega pomena za ohranjanje, širjenje in razvoj 
demokracije. Lokalna samouprava je torej eno ključnih demokratičnih načel. Glavni 
namen Evropske listine o lokalni samoupravi, ki so jo sprejele članice Sveta Evrope 1. 
9. 1998, je tudi zavzemanje, da bo načelo lokalne samouprave priznano v domačih 
zakonodajah, in kadar je to moţno, v ustavah ter zagotoviti evropske standarde za 
opredeljevanje in varovanje pravic lokalnih oblasti. Gre torej za varovanje lokalne 
samouprave kot posebni avtonomni del javne uprave. (Vlaj, 2006, str. 71). S tem je 
lokalna samouprava po demokratičnem načelu ena od ključnih pravic, ki se 
zagotavlja skozi Evropsko listino o lokalni samoupravi. Lokalna samouprava naj bi 
označevala pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona opravljajo 
bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva (Vlaj, 





Načelo subsidiarnosti je splošno načelo Evropske listine, s čimer so se anticipirala 
določila Maastrichtskega sporazuma, katerega uvod se zavzema, da se odločitve 
sprejemajo v tesni zvezi med ljudmi v Evropi, in to kolikor je mogoče blizu 
drţavljanom. Listina tudi podrobno opredeljuje drugi vidik načela subsidiarnosti, ki 
govori o teţnji, da naj višja oblast pomaga niţji veji oblasti in da naj niţja oblast 
opravlja vse naloge, ki se nebi učinkovito uresničevale na višji ravni (Vlaj, 2001, str. 
101).  
 
Evropska listina je torej napotek za reformo lokalne demokracije, poleg tega pa 
drţavam podpisnicam nalaga izpolnitev temeljnih pravil, s katerimi se zagotavlja 
politična, upravna in finančna neodvisnost lokalnih skupnosti. S tem lokalne skupnosti 
doseţejo določeno stopnjo avtonomije, kar je preizkušnja prave demokracije. (Vlaj, 
2006, str. 72). Pomembnost pa se kaţe tudi skozi določena načela listine, ki so bila 
vključena v ustave določenih drţav in se uporabljajo kot pomoč pri reformah. Na 
njihovo potrebo po ponovni uveljavitvi pa stalno opozarja tudi Svet Evrope, posebej 
zaradi prisotnih finančnih teţav in čedalje več nalog, s katerimi se lokalne skupnosti 
ukvarjajo (Vlaj, 2006, str. 72).  
 
Slovenija je listino podpisala oktobra 1994, ratificirala pa jo je šele 1.10.1996, hkrati 
pa je sprejela Zakon o ratifkaciji (MELLS), veljati pa je začela šele 1.3.1999. MELLS 
se je tako v Sloveniji v večji meri upoštevala pri pripravi naših ustavnih in zakonskih 
podlag za uvedbo lokalne samouprave, kamor spada predvsem ustavno zajamčena 
pravica do lokalne samouprave, demokratično izvoljeni organi lokalnih skupnosti, 
oblike neposredne udeleţbe prebivalcev v lokalnem ţivljenju, avtonomno 
vzpostavljanje občinske uprave idr. Evropska listina o lokalni samoupravi torej od 
drţav podpisnic zahteva, da so temeljna pooblastila in pristojnosti lokalnih oblasti 
določene v ustavi ali v zakonu. Z ratifikacijo pa morajo biti zagotovljeni in spoštovani 
pogoji, pravila in načela listine (Vlaj, 2001, str. 99). 
 
 
2.5 OBČINA IN NJENI ORGANI PRI SPREJEMANJU PRORAČUNA 
 
Občina je torej temeljna lokalna samoupravna skupnost, kar je tudi navedeno v 2. 
členu ZLS (1993).  
 
Ustavne zasnove, ki potrjujejo občino, so potrebe in interesi prebivalcev enega ali 
več naselij, ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) narave 
samostojno, se pravi samoupravno v razmerju do drţave. Občina je naravna 
ţivljenska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več vzajemno povezanih 
naselij (Vlaj, 2004, str. 18). Občino sestavljajo naselja, ki so med seboj povezana s 









2.5.1 Vrste občin  
 
Za občino kot temeljno lokalno samoupravno skupnost mora biti izpolnjenih najmanj 
štirje pogoji (Vlaj, 2004, str. 189): 
 območje, 
 prebivalci, ki jih veţejo skupni interesi, 
 zavest o pripadnosti tej skupnosti, in 
 pogoji za organiziranje dejavnosti za zadovoljevanje skupnih interesov in 
potreb prebivalcev občine. 
 
Ţe po samem zakonu o lokalni samoupravi (1993) pa se predvidevajo tri vrste občin, 
ki jih delimo na navadne občine, mestne občine ter občine s posebnih statusom. 
 
2.5.1.1  Navadne občine  
 
Navadne občine so torej oblika druţbene skupnosti v nekem času in prostoru katerih 
značilnost in teţnja je neodvisnost oz. samostojnost od obdajujočega okolja, manjše 
število pripadnikov glede na celoto, ki kaţejo večji pomen v tradiciji in druţini ter 
majhni druţbeni mobilnosti. Ker se poudarja manjše število ljudi pa so se z zakonom 
o lokalni samoupravi (1993) oblikovala tudi  določila, ki morajo biti izpolnjena če 
ţelimo govoriti o občini. Zakon določa najmanjše število prebivalcev ki je 5000 kar pa 
ni točen pogoj saj je lahko ob ustanovitvi občine to število niţje v kolikor se gre za 
zdruţitev ţe dveh ali več obstoječih občin.  
 
Da pa sploh lahko govorimo o navadni občini pa po ZLS mora biti izpolnjenih še več 
pogojev in pomeni sposobnost občine, da zadovoljuje potrebe in interese svojih 
prebivalcev ter druge naloge v skladu z zakonom. Da občina doseţe to sposobnost 
zadovoljevanja potreb in interesov svojih prebivalcev so določeni minimalni pogoji, ki 
so: 
 osnovna šola, 
 zdravstveni dom (zagotavljanje osnovne zdravstvene varnosti svojih občanov) 
 ustrezna komunalna opremljenost kamor spada oskrba z elektriko, oskrba z 
pitno vodo, komunalna ureditev geografskega prostora 
 omogočanje poštnih in bančnih storitev 
 ureditev prostorov za izvajanje upravne dejavnosti. 
  
Sama navadna občina je v osnovi definirana kot podeţeljska skupnost vendar pa se 
skozi urbanizacijo in industrializacijo počasi brišejo pojmi med mesti in podeţeljem s 
čimer smo prišli do pojma mestna občina. 
 
2.5.1.2  Mestna občina 
 
»Mesto (mestna občina) je nedeljiv urbani, gospodarski in druţbeni prostor, ki 
vključuje vse za rast in razvoj mesta vitalne naloge in temu prilagojen obseg površin 
za poselitev, delovna mesta, zelenje, rekreacijo in predvsem infrastrukturne sisteme« 





Mestna občina je ustavna kategorija ki jo je uvedla Ustava RS z namenom 
opravljanja z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na sam 
razvoj mesta.  Tukaj taka oblika občine sluţi kot instrument za izvajanje nalog drţave 
v obliki izvirne in ne kot prenesene pristojnosti občine. K takim nalogam spadajo 
urejanje cest, gradnja stanovanj in s tem zmanjševanje prostorske stiske 
prebivalstva. »Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v 
enoten prostorski organizem, z mestno okolico, ki jo povezuje dnevno preseljevanje 
prebivalstva« (Vlaj, 2004, str. 191). 
 
Kot pri nemestni občini pa so tudi pri mestni občini natančno določeni kriteriji, ko se 
lahko občina pojmuje s pojmom mestna občina. Mestna občina je občina, ki ima 
najmanj 20.000 prebivalcev, pri čemer ponuja tudi najmanj 15.000 delovnih mest, od 
tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Prav tako pa mora sluţiti 
kot gospodarsko in kulturno središče na svojem območju in bliţnji okolici. Poleg vseh 
pogojev, ki jih izpolnjuje nemestna občina, mora mestna občina dodatno izpolnjevati 
še pogoje, kot so zgrajena bolnišnica, omreţje javnih sluţb, muzeji in gledališča, 
poklicne in srednje šole.  
 
2.5.1.3  Občine s posebnim statusom 
 
Opredelitev mestnih in nemestnih občin je v osnovi urejeno z Zakonom o lokalni 
samoupravi, ki pa tudi podrobneje določa občino s posebnim statusom za katero je 
opredeljeno, da drţava mora zagotavljati posebna sredstva za razvoj takih občin. Pod 
tako obliko občin spadajo občine na gorskih, obmejnih, narodnostno mešanih, 
ekološko razvrednotenih in razvojno šibkih območjih, katerim se z zakonom dodeli 
poseben status za njihov obstoj, saj je izraţen interes drţave za ravoj in obstoj teh 
regij. Tak status občine podeljuje drţavni zbor, s čimer kaţe interes za razvoj 
posameznih območij.  
 
2.5.2 Naloge občin  
 
»Tradicionalna vloga oz. naloge občine se nanašajo na urejanje komunalnega 
gospodarstva, socialno ţivljenje (osnovne šole, vrtci, zdravstveno varstvo, socialno 
skrbstvo), javni red in mir, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja, skrb za lokalno 
infrastrukturo, opravljanje nadzora nad lokalnimi razmerami ter gospodarjenje z 
občinskim premoţenjem« (Vlaj, 2004, str. 203).  
 
Tukaj gre za naloge, ki se nanašajo na prebivalce določenega ozemlja, vendar pa so 
take skupnosti ţe preteklost. Tukaj pa je tudi vzrok, da je drţava take oblike nalog 
sprejela v javnopravnem interesu, s čimer je tudi dopustila, da občine naloge 
opravljajo samostojno. Današnje občine pa naj bi bile bolj osredotočene na 
opravljanje lokalnih zadev javnega pomena, kar pa se določi v splošnem aktu občine 
ali s posameznim zakonom. V osnovi po naši ustavi lahko naloge občin razdelimo v 
dve kategoriji, in sicer na izvirne naloge občin ter na prenesene naloge občin. »V 
izvirno pristojnost občine spadajo lokalne zadeve javnega pomena, ki se nanašajo na 





pa so tiste, ki sicer spadajo med naloge drţavne uprave, pa jih drţava zaradi 
organizacijske racionalnosti z zakonom po predhodno pridobljenem soglasju občin 
prenese nanje« (Vlaj, 2004, str. 204). 
 
Naloge, ki jih torej občina ureja samostojno, so kategozirane v skupine, kamor 
spadajo naloge na področju normativnega urejanja (sprejem statuta občine ter 
odloke in občinske akte, sprejem prostorskega načrta, predpisovanje lokalnih 
načrtov, urejanja občinske javne sluţbe...), naloge na področju upravljanja 
(upravljanje občinskega premoţenja, lokalnih javnih sluţb, vodenje javnih podjetij...), 
naloge, ki jih občina ureja s svojimi sredstvi, naloge, ki jih občina zagotavlja, ter 
naloge, kjer občina sklepa različne pogobe (npr. pogodbe o pridobivanju in odtujitvi 
premičnin). 
 
2.5.3 Izvirne naloge občin 
 
Po zakonu o lokalni samoupravi so v 21. členu podrobneje opredeljene izvirne 
naloge, kamor spadajo: 
 upravljanje z občinskim premoţenjem, 
 omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine, 
 ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj, 
 skrb in urejanje lokalnih javnih sluţb (pospeševanje sluţb za socialno skrbstvo, 
za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otrok in druţine, za socialno ogroţene, 
invalide in ostarele), 
 skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov ter opravljanje druge dejavnosti za varstvo okolja, 
 urejanje in vzdrţevanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov, 
 pospeševanje vzgojno izobraţevalne, informacijsko-dokumentacijske, 
društvene, turistične, kulturne in druge dejavnosti, 
 pospeševanje razvoja športa in rekreacije, 
 gradnja in vzdrţevanje lokalnih javnih cest, poti, 
 nadzorstvo nad lokalnimi prireditvami, 
 organizacija komunalno-redarske sluţbe, 
 skrb za poţarno varnost in ustrezna ureditev temu namenjene sluţbe, 
 zagotovitev izvensodne poravnave sporov, 
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 
 organiziranje pogrebne sluţbe, 
 določa prekrške in kazni za kršitev predpisov občine, 
 sprejemanje statuta občine in drugih splošnih aktov, 
 organiziranje občinske uprave, 










2.5.4 Prenesene naloge občine 
 
Kot druga oblika z zakonom določenih nalog pa so tudi prenesene naloge. Kot izvirne 
naloge so tudi prenesene naloge podrobneje opredeljene v zakonu o lokalni 
samoupravi, in sicer v 24. členu. Prenesene naloge so v bistvu naloge iz drţavne 
pristojnosti, ki jih drţava z zakonom lahko prenese v pristojnost občine. Poudarek je 
na učinkovitosti in racionalnosti opravljanja teh prenesenih drţavnih nalog, ko se 
lahko naloge, kot je urejanje javnega prometa, obratovalnega časa gostinskih 
lokalov, gradnja stanovanj in komunalnih objektov na svojem ozemlju, skrb za 
poţarno varnost in organizacijo reševalne pomoči, sestavljanje premoţenjske bilance, 
s katero izkazuje vrednost svojega premoţenja, upravljajo bolj kvalitetno in 
učinkovito. 
 
Za vse te naloge pa je drţava občini tudi dolţna zagotavljati ustrezna denarna 
sredstva (ZLS, 1993, 24.člen).  
 
2.5.5 Organi občine  
 
Eno od osnovnih demokratičnih načel je, da lahko prebivalci sami upravljajo svoje 
zadeve. Torej bi bilo iz demokratničnega vidika najbolje, da vse odločitve prebivalci 
sprejemajo neposredno, kar pa je v sodobni lokalni skupnosti nemogoče in je 
pripeljalo do različnih lokalnih organov občine, ki sprejemajo odločitve v imenu 
prebivalstva (Grad, 2001, str. 47). Podrobna opredelitev drţavnih organov je 
navedena v Zakonu o lokalni samoupravi. Temeljno izhodišče za urejanje razmerij 
med določenimi predstavniškimi in izvršilnimi organi v lokalni samoupravi je tudi 
omenjeno v 3. členu MELLS, ki pravi, da prebivalci samoupravne skupnosti odločajo o 
zadevah lokalnega pomena preko svetov, ki so sestavljeni iz članov, ki jih volijo 
prebivalci svobodno in tajno na podlagi neposredne in enake volilne pravice. (Vlaj, 
2004, str. 238). Pomeni torej, da je za lokalno samoupravo temeljno, da se odloča po 
organu, ki ima predstavniško vlogo. 
 
Organi občine pri nas so: občinski svet, ţupan in nadzorni odbor (Vlaj, 2004, str 
238). 
 
2.5.5.1  Ţupan  
 
Veljavni zakon določa, da ima občina poleg sveta še neposredno izvoljenega ţupana, 
ki ga volijo prebivalci občine s stalnim prebivališčem za mandatno dobo štirih let. 
Ţupan je izvršilni organ občine in občinskega sveta, ki občino predstavlja in zastopa 
kot pravno osebo. 
 
Po Vlaju (2004, str. 239) ima ţupan več funkcij in pravic, ki so: 
 predstavniška fukncija (predstavlja občino in občinski svet), 
 sklicevanje in vodenje sej občinskega sveta, 
 predlaga občinski proračun in zaključni račun proračuna, 





 je varuh zakonitosti v občini, 
 je predstojnik občinske uprave, kjer odloča o sporih med organi občinske 
uprave, 
 je varuh zakonitosti v občini, 
 odloča o upravnih postopkih na prvi in ali drugi stopnji,  
 je član koordinacijskega sosveta pri načelniku upravne enote,  
 opravlja naloge na področnih zakonih. 
 
Ţupan pa skrbi tudi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov, kjer nastopa 
kot varuh zakonitosti v občini, in pazi je akt občine neustaven ali nezakonit, s čimer 
ima pravico, da lahko zadrţi objavo. Ker je torej izvršilni organ s pravico in dolţnostjo 
varovanja zakonitosti v občini. Tako lahko zadrţi izvajanje odločitev občinskega sveta 
(ZLS, 1993). 
 
Poleg vseh zgoraj navedenih pravic ima tudi moţnost do ustanovitve občinske uprave 
s splošnim aktom, ki ga predloţi občinskemu svetu, kjer tudi določi naloge in 
notranjo organizacijo celotne občinske uprave. Občinsko upravo nadzira sam ţupan, 
kjer s pomočjo tajnika, ki vodi delo občinske uprave, opravljajo upravne, strokovne in 
razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb in občinske 
pristojnosti. 
 
Ţupan pa lahko ima tudi podţupana, ki je njegov namestnik v času njegove 
zadrţanosti. Ţupan ga pooblašča za izvajanje vseh vrst nalog, ko sam ne more 
opravljati svoje funkcije. Podţupana na lastni predlog predlaga občinskemu svetu, ki 
ga tudi imenuje. V primeru, ko tudi podţupan zaradi zadrţanosti ne more upravljati 
svojih nalog, lahko kot namestnik ţupana vstopi član občinskega sveta. 
 
2.5.5.2  Občinski svet 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti 
občine (Vlaj, 2004, str. 238). Občinski svet je sestavljen iz 7 do 45 članov, ki jih volijo 
prebivalci občine neposredno za enako mandatno dobo kot ţupana, in sicer za 4 leta. 
Občinski svet ima več funkcij, kamor spadajo predvsem urejevalna, volilna in 
nadzorna funkcija.  
 
Temeljne naloge občinskega sveta podrobneje določa ZLS v 29. členu, kjer v okviru 
svojih pristojnosti: 
 sprejema statu občine,  
 sprejema odloke in druge občinske akte,  
 sprejema prostorske in druge programe razvoja občine, 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
 daje soglasje k prenosu nalog iz drţavne pristojnosti na občino, 
 imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, 
 nadzoruje samo delo ţupana, podţupana in občinske uprave pri uresničevanju 





 odloča o pridobivanju in razpolaganju z občinskim premoţenjem, če ni z 
zakonom ali predpisom občine drugače določeno, 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut občine. 
 
Občinski svet odloča tudi o zadevah, ki so prenesene na občino z zakonom iz drţavne 
pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ (29. 
člen ZLS). 
 
Občinski svet svoje odločitve sprejema na sejah z večino pritrdilnih glasov članov 
seje. Pogoj pa je tudi večina navzočih članov občinskega sveta. 
 
2.5.5.3  Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor je občinski organ, namenjen nadzoru nad finančnim poslovanjem 
občine, kamor spadajo nadzor nad finančnim razpolaganjem s premoţenjem občine, 
nadzor nad smotrnostjo porabe proračunskih sredstev in nadzor nad porabo 
proračunskih sredstev, ki jih koristijo njeni uporabniki. Same člane nadzornega 
odbora imenuje občinski svet.  
 
Nadzorni odbor praviloma opravlja politični nadzor nad javnimi financami, ki mora biti 
v rokah občinskega sveta (Vlaj, 2004, str. 239). Za učinkovito opravljanje svoje dela 
je nadzorni odbor vezan na pomoč ţupana in občinske uprave, ki mu nudita in 
zagotavljata administrativno pomoč. Sama pomembnost tretjega organa občine pa se 
kaţe tudi v odgovornosti do pristojnega ministrstva in računskega sodišča Republike 
Slovenije, kamor mora javljati vsako hujšo kršitev predpisov in nepravilnosti pri 
poslovanju občine v roku petnajstih dni. Vse kršitve se javljajo v pisni obliki poročil s 
predlogi, katere so občinski svet, sam ţupan ter uporabniki sredstev proračuna dolţni 
obravnavati in upoštevati. Tukaj se kaţe pomembnost tega organa občine, ki skrbi 
nad ustreznostjo porabe proračunskih sredstev. 
 
 
2.6 FINANCIRANJE OBČIN 
 
Lokalna samouprava je lahko samo zunanji videz, če nima finančne avtonomije in 
dovolj finančnih virov. Za opravljanje svojih nalog seveda potrebujejo tudi finančna 
sredstva, ki jih pridobivajo na več načinov. Da bi se izognili situaciji, ko bi lokalne 
skupnosti ostale brez finančnih sredstev za opravljanje svojih nalog, ki jih nalaga sam 
zakon, morajo biti sredstva, ki jim pripadajo določena ob istem času kot njihove 
pristojnosti. Finančni viri so bistvenega pomena za presojo stvarnosti lokalne 
samouprave ter ustreznega upravljanja zakonsko določenih nalog (Vlaj, 2004, str. 
213). 
 
Pri financiranju občin poznamo dva modela financiranja občin, in sicer model 
financiranja z lastnimi sredstvi, kar pomeni odprto izraţanje lokalnih potreb, ki bi jih 





koristi. V drugem modelu financiranja nalog pa gre izključno za financiranje na 
podlagi pooblastila in na osnovi načela povračila stroškov, ki jih zagotavlja drţava, 
kot višji nivo oblasti. V tem primeru je občina samo subjekt kamor se tudi 
prerazdeljuje drţavni denar (Kranjec, 2003, str.2008).  
 
Seveda pa so ti modeli dokaj teţko uresničljivi v praksi, zato se občine v večini 
primerov financirajo iz: 
 ločenih lokalnih in drţavnih virov (davki), ki jih vsak nivo oblasti določa po 
svoji presoji, 
 deljenih virov, pri katerih je lokalna raven udeleţena pri delu enotnega vira 
(davka), pri nas pa je to dohodnina, 
 istih virov in davčne osnove, vendar ločene stopnje za lokalni in drţavni nivo 
oblasti (v nekaterih drţavah je to primer za dohodnino na lokalni in drţavni 
ravni), 
 transferjev višjega nivoja oblasti niţjemu v obliki splošnih dotacij, ki so 
pogojene s soudeleţbo občinskih sredstev. 
 
Premoţenje občine je torej sestavljeno iz nepremičnih stvari, premičnih stvari, 
denarnih sredstev ter pravic občin. Samo financiranje občin pa poteka iz treh 
osnovnih virov, kamor sodijo lastna sredstva občine, sredstva občine, ki jih prejmejo 
iz strani drţave, in sredstva, ki jih občine pridobijo na podlagi zadolţevanja.  
 
Če bi ţeleli grafično prikazati premoţenje in financiranje občin, bi to izgledalo tako, 
kot kaţe tabela 1. 
Tabela 1: Financiranje občin in njihovo premoţenje 
 







Lastna sredstva Sredstva drţave Zadolţevanje 
Dohodki od premoţenja 
(Dohodnina) 
Davki 
Takse in drugi odhodki 
Donacije 
Sredstva finančne izravnave 
Dodatna sredstva drţave 
*za opravljanje nujnih 
nalog 
*za sofinanciranje zadev 
zaradi posebnega 
interesa 
Za investicije potrjene od 
občinskega sveta 
*najem posojil 
*z izdajo vrednostnih 
papirjev 
 







Zakon o financiranju občin pa specifično določa vire, iz katerih se financirajo občine, 
ki so: 
 davek na dediščine in darila, 
 davek na dobitke od iger na srečo, 
 davek na promet nepremičnin, 
 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
 odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, 
 odškodnina za degradacijo prostora in onesnaţevanje okolja, 
 upravne takse,  
 posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov, 
 krajevne turistične takse, 
 komunalne takse, 
 pristojbine, 
 prihodki uprave, 
 prihodki, določeni z drugimi akti. 
 
 
2.7 VIRI FINANCIRANJA OBČIN  
 
V zgornji tabeli 1 na str. 13 je prikazano, da se občine financirajo iz treh virov, kar so  
lastna sredstva občine, sredstva drţave in zadolţevanje občin. V nadaljevanju bom 
podrobneje predstavil lastne vire občine, finančno izravnavo kot logičen mogel na 
podlagi katerega je občina dodatno upravičena do dodatnih transferjev za doseganje 
primerne porabe ter zadolţevanje občin. 
 
2.7.1 Lastni viri 
 
Ustava v 142. členu določa, da se občina financira iz lastnih virov kamor uvrščamo 
lastne davčne vire, druge lastne vire, odstopljene vire ter občinske takse.  
 
Eden od najpomembnejših lastnih virov, kar je tudi določeno po ZFO (1994), je 
prihodek iz dohodnine. Dohodnina je najpomembnejši vir financiranja nalog občine, 
ki jih ta mora opravljati po ustavi in zakonu. Po starem ZFO (1994) je občinam 
pripadalo 35 % dohodnine, ki se zbere v posamezni občini. Dodatni lastni davčni viri 
pa so še davek na premoţenje, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od 
iger na srečo, davek na promet nepremičnin ter drugi davki, določeni z zakonom 
(Milunovič, 2001, str. 87). Z novim zakonom pa se je prihodek od dohodnine, ki 
znaša 35 %, uvrstil med odstopljene vire financiranja občin in ne spada več med 
prihodke občin iz naslova davkov.  
 
Pod drugo kategorijo lastnih virov občine uvrščamo druge lastne vire. Sem spadajo 
prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve 
lokalnih javnih sluţb, prihodki od stvarnega in finančnega premoţenja občine, prejete 







Tretja kategorija lastnih virov financiranja občin so odstopljeni viri. V Zakonu o 
financiranju občin (1994) je v 7., 8., in 9. členu beleţeno, da je vir financiranja občin 
tudi prihodek iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom, kakor tudi 
prihodek drţavnega proračuna, in se določijo za vsako proračunsko leto posebej v 
višini skupne primerne porabe občin. 
 
Zadnja kategorija lastnih virov pa so občinske takse. Deveti člen ZFO (1994) govori, 
da občina lahko predpiše občinsko takso za uporabo javnih površin za prirejanje 
razstav in zabavnih prireditev, za oglaševanje na javnih mestih, za parkiranje na 
javnih površinah, za uporabo javnega prostora za kampiranje in druge zadeve, če 
tako določa zakon. Občinsko takso in višino takse občina določa z odlokom. 
 
2.7.2 Finančna izravnava 
 
Marko Kranjec (2003, str. 212) navaja, da se ZFO loteva pomena finančnih 
transferjev občinam z modelom, ki povezuje obseg javne porabe posamezne občine z 
njenimi izvirnimi prihodki. Če je normativni obseg javne porabe višji kot izvirni 
prihodki, je občina upravičena do dodatnih transferjev v obliki finančne izravnave. Za 
posamezno občino velja torej naslednja relacija: 
 
Primerna poraba v občini – lastna sredstva =  znasek finančne izravnave. 
 
Po trditvah Marka Kranjca (2003, str. 212) je primerna poraba na prebivalca 
normativni obseg javne porabe, ki je potreben za opravljanje nujnih nalog občine in 
izhaja iz arbitrarno določenega zneska porabe na ravni cele drţave. Primerna poraba 
v posamezni občini pa se določi tako, da se povprečna slovenska primerna poraba 
popravi s faktorji, ki upoštevajo velikost občine, dolţino lokalnih cest, deleţ 
prebivalcev, mlajših od 15 let, in deleţ prebivalcev, starejših od 65 let. Tako so 
občine, kjer so ti faktorji višji, deleţne večjega deleţa dodatnih sredstev.  
 
Izračun primerne porabe v občine je: 
 
Ppi = (0,70+0,05*Ci+0,05*Pi+0,16*Mi+0,04*Si)*ZP*Oi 
 
Ppi = primerni obseg porabe v občini, 
Ci = razmerje med dolţino cest na prebivalca v občini in v drţavi, 
Pi = razmerje med površino na prebivalca v občini in v drţavi, 
Mi = razmerje med deleţem mladih v občini in v drţavi, 
Si = razmerje med deleţem starejših v občini in v drţavi, 
ZP = primerna poraba v Sloveniji, 
Oi = število oseb s stalnim prebivališčem v občini  
 
Taka formula za finančno izravnavo velja po starem zakonu o financiranju občin, 
vendar pa se je z novim zakonom (ZFO-1, 2006) znesek finančne izravnave 





prebivalca. Viri financiranja primerne porabe so odstopljeni prihodki iz drţavnega 
proračuna, pri čemer je osnova za določitev višine te vrste prihodkov prihodek iz 
glavarine. Občini, ki iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, 
zagotovijo sredstva za finančno izravnavo v višini razlike med izračunanima 
zneskoma. Prihodki iz glavarine so torej prihodki občine v višini glavarini, pomnoţene 
s številom prebivalcev občine, hkrati pa popravljene z indeksom raznolikosti občine. 
Če se izkaţe, da je znesek prihodkov občine iz glavarine za 15 % višji od primerne 
porabe občine, se ta 15-odstotni preseţek prepolovi za 50 odstotkov (ZGD-1, 2006). 
Kljub vsem prednostim sistema finančne izravnave, se kaţejo tudi negativne 
posledice tega sistema, ki so majhna motivacija občin za krepitev davčne osnove in 
ustvarjanje drugih lastnih prihodkov. Občine so še vedno zelo odvisne od drţave, 
nimajo dovolj ustreznih lastnih virov za opravljanje svojih nalog, kar pa kaţe podatek, 
da je po starem zakonu 90 % občin prejemalo finančno izravnavo, sedaj po novem 




Zadolţevanje občin je poleg lastnih virov in dotacij, kot je finančna izravnava, tretji 
vir občinskega proračuna. Na podlagi zadolţevanja je v začetku 90. let prišla večina 
občin v solventnostne teţave, kar pa je pripeljalo do strogega nadzorovanja in 
reguliranja te oblike financiranja. Občine se lahko dologoročno zadolţujejo le za 
investicije, ki jih potrdi občinski svet, soglasje za zadolţitev pa mora dati minister za 
finance. Zadolţijo se lahko le v obsegu, ki ne presega 10 % realiziranih prihodkov v 
preteklem letu, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu pa ne sme preseči 5 
% realiziranih prihodkov tekočega leta. Delna izjema velja le za financiranje 
stanovanjske gradnje in za investicije za oskrbo z vodo in za čiščenje odplak 
(Kranjec, 2003, str 216). Vse omejitve temeljijo na starem zakonu o financiranju 
občin, vendar pa se je večina teh omejitev odpravila z novim zakonom, pri čemer so 






















3 PRORAČUN OBČINE  
 
 
Proračun je torej pravni akt drţave ali občine, v katerem so predvideni prihodki in 
drugi prejemki ter tudi odhodki in drugi izdatki občine ali drţave za eno leto (Cvikl in 
Zemljič, 2000, str. 13). Ţe sama Ustava Republike Slovenije so dotika področja 
proračuna, kjer je v 148. členu beleţeno, da morajo biti vsi prihodki in izdatki drţave 
ter lokalnih skupnosti za financiranje javne porabe zajeti v njihovih proračunih.  
 
Da bi drţava kot tudi lokalna skupnost lahko izvajala vse potrebne funkcije svojega 
delovanja, mora torej pridobiti zadostna sredstva za svoje delovanje ter ta sredstva 
tudi odgovorno, učinkovito in uspešno uporabiti ter razdeliti. Proračun je torej 
instrument, skozi katerega se uresničujeta prej omenjeni načeli (Klun v: Setnikar-
Cankar, 2005, str. 195).  
 
Proračun se sprejema za naslednje leto in to v roku, ki omogoča, da se lahko 
uveljavlja s 1. januarjem tistega leta, za katero se proračuna sprejema. V ZJF pa je s 
13. členom zapisano, da se lahko proračun sprejema tudi za dve naslednji leti, 
vendar samo znotraj mandatnega obdobja. Velika prednost dvoletnega sprejemanja 
proračuna se kaţe, ko npr. občine načrtujejo razvojne naloge, ki pa jih ni mogoče 
doseči v samo enem proračunskem letu.  
 
V Republiki Sloveniji imamo z veljavno zakonodajo enoten način oblikovanja 
občinskega proračuna, kjer so tako za neposredne kot posredne uporabnike 
proračuna dana navodila za pripravo proračuna in finančnih načrtov. Tako je v 
Zakonu o javnih financah (1999) določeno tudi v 18. členu, ki pravi, da za finance 
pristojen organ občinske uprave po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in 
predpostav za pripravo predloga drţavnega proračuna posreduje neposrednim 
uporabnikom občinskega proračuna navodila za pripravo občinskega proračuna, ki 
vsebuje: 
 temeljna ekonomska izhodišča za pripravo predloga proračuna, 
 opis načrtovanih politik občine, 
 oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb ter 
računa financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih, 




3.1 UPORABNIKI PRORAČUNA 
 
Za določitev uporabnikov proračuna imamo nekaj osnovnih kriterijev, ki so podlaga 
za razvrstitev posameznega subjekta v skupino. Prvi osnovni kriterij je način 
financiranja iz proračunov in opredeljuje, ali gre za neposredno ali posredno 
financiranje iz drţavnega oz. občinskih proračunov. Drugi kriterij za določitev 
uporabnikov proračuna je vprašanje, kdo je ustanovitelj subjekta, kjer je to lahko 





statusna oblika subjekta, kjer poznamo drţavni upravni organ, občinski upravni 
organ, drugi organ lokalne skupnosti, javni zavod, javni sklad, agencije, proračunski 
sklad idr. Zadnji kriterij za določitev uporabnikov proračuna pa je vrsta javne 
funkcije, ki jo subjekt opravlja, kamor spadajo izvajanje upravnih in drugih nalog 
drţavnih organov ali organov lokalnih skupnosti, izvajanje obveznega socialnega 
zavarovanja, izvajanje nalog izven proračunskega javnega sklada, izvajanje javne 
sluţbe in izvajanje dejavnosti v javnem interesu.  
 
Uporabnike proračuna podrobneje opredeljuje Zakon o javnih financah (1999), in 
sicer kot subjekte javnih financ med katere spadajo: 
 neposredni uporabniki občinskih ali drţavnega proračuna, 
 posredni uporabniki občinskih ali drţavnega proračuna, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 druge pravne osebe javnega sektorja. 
 
3.1.1 Neposredni uporabniki proračuna  
 
»Med neposredne uporabnike drţavnega ali občinskega proračuna so razvrščeni 
organi in organizacije na ravni drţave ali občin, ki se neposredno financirajo iz 
proračunov. Njihovi finančni načrti so integralni sestavni del drţavnega ali občinskega 
proračuna in sprejeti kot sestavni del sprejetega proračuna v parlamentu oziroma v 
občinskem svetu« (Kranjec, 2003, str. 349).  
 
Če razvrstimo neposredne uporabnike glede na drţavni proračun, so to: 
 nevladni proračunski uporabniki, 
 vladni proračunski uporabniki (vladne sluţbe, ministrstva in organi v sestavi 
ministrstev, upravne enote), 
 pravosodni proračunski uporabniki. 
 
Neposredni občinski proračunski uporabniki pa so občine in krajevne skupnosti. 
 
3.1.2 Posredni uporabniki proračuna 
 
Med posredne uporabnike proračunov pa so razvrščeni javni zavodi, agencije in javni 
skladi, katerih ustanovitelj je bodisi drţava ali občine, ki pridobivajo sredstva za 
financiranje posredno iz proračunov drţave ali občin (prek resornih ministrstvev 
oziroma občinskih uprav), ali iz obeh skladov socialnega zavarovanja, sredstva pa 
lahko pridobivajo tudi neposredno iz drugih virov, ki niso javnofinančnega značaja, 
kamor sodijo tudi prodaja proizvodov in storitev (Kranjec, 2003, str. 350).  
 
Posredni uporabniki proračunov se razvrščajo v javne zavode in druge izvajalce 
javnih sluţb, javne sklade in druge izvajalce obveznega socialnega zavarovanja ter  
agencije. Najbolj posebna oblika, če gledamo iz vidika javnega financiranja, pa je 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Svoja sredstva pridobiva neposredno v 
obliki prispevkov za obvezno socialno zavarovanje ter kot transfer iz drţavnega 





uporabniki proračuna pripravljati finančni načrt, ki je potreben za pripravo predloga 
proračuna.  
 
3.1.3 Druge pravne osebe javnega prava 
 
Sem spadajo pravne osebe javnega sektorja, kot so gospodarski zavodi, javna 
podjetja itd. Za njih je značilno, da ima občina ali drţava velik vpliv na upravljanje te 
osebe. Pomeni, da drţava pravno osebo močno obvladuje ali pa jo ima v lasti. 
 
 
3.2 SESTAVA PRORAČUNA 
 
Proračun je akt občine, kjer so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki in odhodki 
ter drugi izdatki občine za eno leto. Vsebina, ki se predlaga občinskemu svetu, 
temelji na 10. členu Zakona o javnih financah, ki je sestavljena iz treh osnovnih 
delov, ki so našteti pod grafičnim prikazom najpomembnejšega dela proračuna. 
 
Tabela 2: Grafični prikaz splošnega dela proračuna 
 












PRORAČUNSKI PRESEŢEK ALI PRIMANKLJAJ 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA 
Prejeta vračila danih posojil 
Prodaja kapitalskih deleţev 
Kupnine iz naslova privatizacije 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŢEV 
Dana posojila 
Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb 
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
Povečanje namenskega premoţenja v javnih 
skladih in drugih osebah javnega prava 




Zadolţevanje v tujini 
ODPLAČILO DOLGA 
Odplačilo domačega dolga 
Odplačilo dolga v tujino 
NETO ZADOLŢEVANJE 
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NETO FINANCIRANJE 
 






Osnovni deli proračuna so: 
 splošni del proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev ter računa financiranja,  
 posebni del proračuna, v katerem je prikazana proračunska poraba glede 
na vsebino njihove porabe,  
 načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrti ali plani razvojnih 
programov neposrednih uporabnikov. 
  
3.2.1 Splošni del proračuna 
 
Splošni del proračuna je opredeljen v 11. členu Zakona o javnih financah, ki pravi, 
da osnovni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev ter račun financiranja. 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki razčlenjeni po posameznih davčnih in 
nedavčnih prihodkih, ki zajemajo še prispevke, kapitalske prihodke, prejete donacije 
ter transferne prihodke. Odhodki proračuna pa so razvrščeni na tekoči in investicijski 
del. Pod tekoči del odhodkov spadajo tekoči odhodki (plače zaposlenim, prispevki 
delodajalcev za socialno varstvo, materialni stroški, plačila domačih in tujih obresti, 
rezerve), tekoči transferi kamor spadajo subvencije, transferi posameznikom in 
gospodinjstvom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam in transferi v tujino. 
Tretji del odhodkov so investicijski odhodki, kamor sodijo nakup in gradnja osnovnih 
sredstev. Zadnji del odhodkov proračuna pa so investicijski transferi kamor uvrščamo 
investicijske transfere proračunskih uporabnikov, ki so pravne ter fizične osebe in 
niso uporabniki proračuna.  
 
V računu finančnih terjatev in naloţb se prikazujejo vsa prejeta sredstva, ki jih je 
občina pridobila od vrnjenih posojil ter od prodaje kapitalskih deleţev. Na drugi strani 
pa se prikazujejo vsa porabljena sredstva, na podlagi danih posojil, odhodek za 
nakupa kapitalskih naloţb ter sredstva, porabljena za kupnine iz naslova privatizacije.  
 
Zadnji del splošnega dela proračuna sestavlja račun financiranja. V tem delu se 
izkazujejo odplačila dolgov in zadolţevanje, kateremu je skupno financiranje 
preseţkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseţkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloţb ter s financiranjem 
odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo 
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem 
letu. Sestava proračuna ne opredeljuje dodajanja stanja sredstev na računih iz 
preteklega leta kar pa še ne pomeni, da sredstev iz preteklega leta ni mogoče 
upoštevati v proračunu za tekoče leto. V 9. členu Zakona o javnih financah (1999) je 
zapisano, da se mora upoštevati tudi stanje sredstev na proračunu iz preteklega leta, 
saj so ta sredstva prenesena sredstva iz preteklih let, ki se ne zavrţejo in se torej 
vključujejo v proračun naslednjega leta. Ta prenesena sredstva se uporabljajo za 
financiranje izdatkov proračuna naslednjega leta, kjer pa so izjema namenska 





in odhodki proračuna v ravnovesju. Vse tri bilance proračuna morajo biti usklajene s 
celotnimi proračunskimi prihodki in odhodki.  
 
Delitev osnovnega dela proračuna na bilanco prihodkov in odhodkov, na račun 
finačnih terjatev in naloţb ter na račun financiranja imenujemo tudi ekonomska 
klasifikacija proračuna. Ekonomska klasifikacija je oblikovanje enotne, mednarodno 
primerjljive metodologije za izkazovanje javnofinačnih tokov v vseh blagajnah 
javnega financiranja in oblikovanje enotne proračunske in računovodske ekonomske 
klasifikacije javnofinančnih tokov za vse segmente javnega financiranja v Sloveniji. 
»Ekonomska klasifikacija torej podrobno opredeljuje in razvršča tokove javnega 
finaciranja, to je prihodke in druge prejemke na eni strani ter odhodke in druge 
izdatke na drugi strani« (Kranjec, 2003, str. 345). Pove nam, kaj se plačuje iz 
posameznih proračunskih postavk in deli osnovni del proračuna v tri segmente, kot 
prikazano v zgornji tabeli.  
 
3.2.2 Posebni del proračuna 
 
Posebni del proračuna je del, v katerem se prikazuje poraba proračunskih 
uporabnikov glede na vsebino njihove porabe. Tukaj so proračunska sredstva 
neposrednih uporabnikov razdeljena tako, da njihovi finačni načrti predstavljajo 
posebni del proračuna. Ti načrti so prikazani po področjih proračunske porabe, 
glavnih programih in kontih, podprogramih ter proračunskih postavkah. Tako obliko 
prikazovanja proračunskih sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih 
imenujemo tudi institucionalna klasifikacija. Institucionalna klasifikacija torej 
pojasnjuje, kdo je porabnik proračunskih sredstev, s čimer zagotavlja ustaljeno in 
natančno poročanje o višini porabe teh sredstev ter za kakšne namene in cilje se 
uporabljajo ta sredstva. Pri vprašanju, kdo je uporabnik proračunskih sredstev, je le-
to podrobneje opredeljeno tudi v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov drţavnega ali občinskih proračunov. Tukaj so neposredni uporabniki vsi, 
ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk in se financirajo 
neposredno iz občinskega proračuna. To so občinski organi in občinska uprava ter 
oţji deli občine kot krajevne, mestne, vaške ali četrtne skupnosti. Pod posredne 
uporabnike pa spadajo vsi javni zavodi, agencija ali javni skladi, ki izvajajo javno 
sluţbo in druge naloge opredeljene kot naloge v javno dobro. Sledeče se torej 
financirajo iz občinskega proračuna, njihov ustanovitelj pa je občina ali drugi 
posredni uporabnik.  
 
3.2.3 Načrt razvojnih programov 
 
Pod tretji del proračuna občine spada načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih 
programov sestavljajo letni načrti ali plani razvojnih programov neposrednih 
uporabnikov. Gre za načrtovane izdatke proračuna za investicije in drţavne pomoči 
ter druge razvojne projekte občine za naslednja štiri leta oziroma vse do zaključka 
projekta. V njem se torej prikazujejo izdatki proračuna, ki so razdelani po 
posameznih programih neposrednih uporabnikov, letih, v katerih bodo izdatki za 





celovito izvedbo projektov ali programov. Pomembnost načrta razvojnih programov 
se kaţe tudi pri sprejemanju programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropskih 
skladov, saj je osnova za določitev višine podarjenih sredstev. 
 
 
3.3 KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH SREDSTEV 
 
Slovenija je v obdobju od leta 1998 dalje izgradila celoviti sistem za spremljanje in 
evidentiranje sistema javnega financiranja, tako da je obstoječi sistem metodološko v 
skladu s standardi, ki jih predlagata Sistem druţbenih računov Zdruţenih narodov in 
Evropski sistem računov, ki je obvezen statistični standard Evropske unije. Iz tega so 
se razvile 3 osnovne klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, po katerih se 
sprejema proračun kamor spadajo: 
 institucionalna klasifikacija,  
 funkcionalna klasifikacija, 
 ekonomska klasifikacija, 
 programsko-funkcionalna klasifikacija. 
 
3.3.1 Institucionalna klasifikacija  
 
Tukaj se odgovarja, na vprašanje, kdo je porabnik javnih sredstev. Institucionalna 
klasifikacija je razvrščanje in določanje proračunskih uporabnikov. V institucionalni 
sektor drţave se, v skladu s standardno klasifikacijo in zakonom o javnih financah, 
vključujejo vse pravne osebe, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračunskih 
sredstev. Ne vključujejo pa se pravne osebe, ki ne zadovoljujejo kriterijev za 
razvrstitev v posamezni institucionalni sektor (Kranjec, 2003, str 334).  
Samo pravico do uporabe teh sredstev imajo neposredni uporabniki, ki jih občina 
razvrsti v svojo institucionalno skupino. Najbolj osnovna delitev neposrednih 
uporabnikov, ki jih občina deli v istitucionalne enote, so občinski svet, nadzorni 
odbor, ţupan ter občinska uprava ali druge notranje organizacijske enote občinske 
uprave, kamor spadajo posamezni oddelki in uradi. V podrobnejšo delitev pa so ti 
neposredni uporabniki tudi oţji del občine, kamor spadajo posamezne organizacijske 
enote občinske uprave. Vsak oţji del občine je torej samostojni predlagatelj 
finančnega načrta, kar pripomore tudi k preglednosti finančnega načrta. Sam Zakon 
o javnih financah pa samo za neposredne uporabnike drţavnega proračuna določa, 
da so za nekatere skupine neposrednih uporabnikov določeni skupni predlagatelji 
finančnih načrtov. Ti predlagatelji so torej na lokalni ravni občinski organi in občinska 
uprava.  
 
3.3.2 Funkcionalna klasifikacija   
 
Funkcionalna klasifikacija je opredeljena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov (2000). Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
omogoča prikaz namenske razvrstitve javnofinančnih izdatkov drţavnih in občinskih 
organov, skladov socialnega zavarovanja, javnih skladov ter drugih oseb javnega 





se colotni javnofinančni izdatki drţave razvrstijo in razčlenijo po posameznih 
funkcijah v posameznih časovnih obdobjih. 
 
Področja funkcionalnih dejavnosti so: 
 01-javna uprava 
 02-obramba 
 03-javni red in varnost 
 04-gospodarske dejavnosti 
 05-varstvo okolja 
 06-stanovanjska dejavnost  
 07-zdravstvo 
 08-rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij, društev in drugih 
neprofitnih organizacij 
 09- izobraţevanje 
 10-socialna varnost 
 
Leta 2000 je bila sprejeta dopolnjena verzija funkcionalne klasifikacije javnofinančnih 
prihodkov, ki sedaj predstavlja mednarodni standard. Za razliko od prejšnje 
klasifikacije izdatkov drţave, ki je imela 14 funkcionalnih področij, nova klasifikacija 
razčlenjuje izdatke drţave v 10 funkcionalnih področij.  
 
3.3.3 Ekonomska klasifikacija  
 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov omogoča enotno, medsebojno 
primerljivo in pregledno izkazovanje javnofinančnih tokov za vse institucije javnega 
financiranja, pri čemer javnofinančne tokove razvršča na prihodke in druge prejemke 
na eni strani ter odhodke in druge izdatke na drugi strani. Ta vrsta klasifikacije nam 
daje odgovor, kaj se plačuje iz javnih sredstev in se od leta 2000 uporablja pri 
pripravi in izvrševanju drţavnega proračuna ali občinskih proračunov, prav posebej 
pa za prikazovanje splošnega dela proračuna. 
 
Po ekonomski klasifikaciji se splošni del proračuna deli na: 
1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
2. Račun finančnih terjatev in naloţb 
3. Račun financiranja 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče 
prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih 
blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi 
odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče trasnferje, investicijske odhodke ter 
investicijske transferje (Kranjec, 2003, str. 345).  
 
V računu finančnih terjatev in naloţb pa so zajeti vsi izdatki, ki predstavljajo dana 
posojila iz strani drţave v obliki finančnih naloţb v podjetja, banke in druge finančne 
institucije. Zaradi teh posojil in naloţb nastanejo finančne terjatve, ki lahko pomenijo 





prihodkov pa se prikazujejo sredstva iz naslova prejetih vračil, ki pa nimajo značaja 
prihodkov, temveč so to prejeta sredstva iz prejetih vračil posojenih sredstev drţave.  
 
V računu financiranja pa se na strani prejemkov prikazujejo domače zadolţevanje in 
zadolţevanje v tujini, kar pomeni izkaz kreditov, ki so se najeli doma ali v tujini ter 
sredstva z izdajo vrednostnih papirjev doma ali v tujini. Na strani odhodkov pa je 
prikazano odplačilo dolga doma in v tujini, kar pomeni odplačilo kreditov in 
vrednostnih papirjev doma ali v tujini. 
 
3.3.4 Programsko-funkcionalna klasifikacija 
 
Tukaj se odgovarja na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Praksa je 
pokazala, da je za vzpostavitev programskega in k rezultatom usmerjenega 
proračunskega procesa potrebna podrobnejša klasifikacija področij, programov in 
podprogramov, s katerimi je moţna bolj vsebinska priprava proračuna in predvsem 
spremljanje ter analiza njegovega izvajanja. Ministrstvo za finance je zato izdalo 
Odredbo o funkcionalni-programski klasifikaciji izdatkov drţavnega proračuna. Izdatki 
v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna se v skladu s to odredbo 
razvrčajo v: 
 področja porabe proračuna, 
 v njihovem sklopu v glavne programe, 
 ter v podprograme. 
 
Namen glavnega programa kot tudi podprogramov je določitev ciljev posameznih 
področij proračunske porabe. Programska klasifikacija je od 1. 1. 2006 dalje tudi 




3.4 PRORAČUNSKA NAČELA 
 
Za pripravo proračuna so v teoriji in praksi nastala različna proračunska načela, ki se 
delijo na statična in dinamična načela, kamor spadajo: 
1. Načelo proračunske enotnosti, ki pomeni, da naj bi bili vsi javni prihodki in 
odhodki prikazani v eni bilanci, vendar v praksi to načelo ni nikjer izpolnjeno. 
2. Načelo popolnosti, ki zateva, da so vsi prihodki in odhodki proračuna prikazani 
v bruto zneskih. V Sloveniji od leta 1994 veljata dve izjemi, in sicer 
investicijsko porabljeni prihodki od prodaj in zamenjav drţavnega premoţenja, 
ki so izključeni. Pri tej vrsti prihodkov se izkazuje le razlika med prihodki in 
odhodki, ki jih njihovi uporabniki doseţejo z lastno dejavnostjo. 
3. Načelo preglednosti pravi, da naj bi bile postavke proračuna dovlj pregledne. S 
tem je zagotovljeno, da vsak uporabnik dobro ve, kaj vsebuje posamezna 
postavka in kam mora uvrstiti posamezni izdatek proračuna. 
4. Predhodna potrditev zahteva, da se proračun lahko izvaja šele, ko ga potrdi 





5. Periodičnost in javnost zahteva, da je proračun sprejet za določeno 
proračunsko obdobje, ki pa mora biti objavljen tudi v Uradnem listu RS. 
 
 
3.5 POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA PRORAČUNA OBČINE M. SOBOTA 
 
Osnovna pravna podlaga, kjer je določen postopek za sprejem in pripravo proračuna, 
je Zakonu o javnih financah. Podrobnejši postopki pa so navedeni tudi v poslovniku 
občinskega sveta. Zakon o javnih financah (1999) v 13. členu določa, da se v 30 
dneh po predloţitvi drţavnega proračuna Drţavnemu zboru Republike Slovenije 
predloţi občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazloţitvami, program 
prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoţenja za prihodnje leto z 
obrazloţitvami, predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih 
ustanovitelj je občina ter vse predpise občine, ki so nujni za izvršitev predloga 
občinskega proračuna. 
 
Začetek postopka je predlog občinskega proračuna, ki ga poda ţupan občinskemu 
svetu. V 18. členu ZJF (1999) pa je beleţena priprava predloga občinskega 
proračuna, ki pravi, da je za finance pristojen organ občinske uprave odgovoren 
posredovati neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo občinskega proračuna po 
sprejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga 
drţavnega proračuna. 
 
 Navodilo vsebuje: 
 temeljna ekonomska izdodišča in predpostavke za pripravo predloga 
občinskega proračuna, 
 opis načrtovanih politik občine, 
 oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb ter 
računa financiranja  občinskega proračuna v prihodnjih letih, 
 okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega 
uporabnika v prihodnjih dveh letih in 
 način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in 
predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 
 
Na podlagi danega navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo 
neposredni uporabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazloţitvijo. Nadaljno 
ZJF (1999) določa, da se mora proračun sprejeti v ustreznem roku, ki omogoči 
uveljavitev proračuna s 1. januarjem, za kar je odgovoren občinski svet. Ţupan 
občine pa je odgovoren, da po sprejetju proračuna le-tega predloţi Ministrstvu za 
finance v roku 30 dni od njegovega sprejetja. Ministrvu za finance posreduje odlok o 









3.6 POSTOPEK IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 
To so vsa dejanja, ki so potrebna za sprejem proračuna na celotni ravni kot tudi na 
ravni posameznega finančnega načrta. Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo 
proračuna, ki traja do konca proračunskega leta, ko se tudi poroča o izvršitvi 
proračuna in je potrebno pripraviti zaključni račun proračuna. 
 
Na prvi stopnji pri izvrševanju proračuna je ţupan, ki je v celoti odgovoren 
občinskemu svetu. Njegova odgovornost se kaţe, ko mora o izvrševanju proračuna 
aţurno poročati občinskemu svetu. Skrbeti mora, da so načrtovani prihodki ustrezno 
doseţeni, poleg tega pa skrbi, da se ne presega obseg zadolţevanja ter da so 
finančne prerazporeditve iz pristojnosti vlade zakonite. Glavna naloga in odgovornost 
ţupana pa se kaţe pri nadzoru ustreznega in smotrnega porabljanja proračunskih 
sredstev. V ta namen je predpisana vrsta ustreznih dokumentov, kamor spadajo 
načrt nabav in gradenj, finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, načrt prilivov in 
odlivov, mesečno načrtovanje plačilne sposobnosti proračuna. Predstojnik 
neposrednega uporabnika pa odgovarja za zakonitost, gospodarnost in učinkovitost 
razpolaganja s proračunskimi sredstvi drţavnega organa, ki ga vodi.  
 
Na drugi stopnji pri izvrševanju proračuna pa je finančni organ posamezne občinske 
uprave. Ta organ je odgovoren neposredno ţupanu, ki ga mora obveščati o 
izvrševanju proračuna. Njegovo delo zajema sprejem ocene prejemkov in izdatkov 
proračuna za določeno leto po uveljavitvi proračuna, sprejem programa financiranja 
proračuna za realizacijo proračuna, pripravo kvot, določanje mesečnih likvidnostnih 
načrtov za izvrševanje proračuna oz. njihovih uporabnikov, spremljanje izrševanje 
proračuna na strani prejemkov in izdatkov ter izdelava polletnega poročila o 
izrševanju proračuna ter predlaganje morebitnih ukrepov za uravnoteţenje 
proračuna. 
 
V praksi pa se pogosto kaţe, da so prejemki in izdatki občin ponavadi drugačni od 
načrtovanih prejemkov in izdatkov. Dostikrat je to posledica kakšnih nepredvidljivih 
dogodkov, kot na primer podraţitev surovin, zamuda izvajalca itd. V ta namen se 
sprejema zaključni račun proračuna, kjer so navedeni predvideni in dejansko 
realizirani prihodki in odhodki proračuna, ki tudi obrazlaga, kateri so sestavni deli 
bilance stanja in je sestavljen iz splošnega dela zaključnega računa, posebenega 











4 PRORAČUN OBČINE MURSKA SOBOTA 
 
 
4.1 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 
 
 
Murska Sobota se je razvila sredi ravnine Ravensko na nadmorski višini 190 metrov. 
Mesto ob panonskih vratih je za preteţno alpsko naravnano Slovenijo svojevrstna 
posebnost: edino slovensko mesto v pravi ravnini, velika ravninska graščina, močna 
slovenska narečna govorica, različne cerkve, molilnice in vere, edini sovjetski 
spomenik na Slovenskem in drugo. Kot večno obmejno mesto v izraziti prehodni 
pokrajini je bila Sobota pogosto izpostavljena ropanju, poţigom, večkrat je začela 
ţiveti popolnoma na novo. V časih mirnega obmejnega sodelovanja se je hitro 
razraščala: zdaj ţivi v mestu nad 14.000 prebivalcev, z obmestnimi naselji v novi 
občini pa pribliţno 21.000 prebivalcev. 
 
Iz starodavnega ţupnijskega središča je Sobota prerasla v eno od osmih regionalnih 
središč v Sloveniji. V občini deluje pribliţno 550 podjetij in druţb, največ v trgovinski 
dejavnosti, potem v industriji, obrti , gradbeništvu, prometu, kmetijstvu, gostinstvu, 
gozdarstvu, stanovanjsko-komunalni dejavnosti in drugje. Sobota je središče 
največjega slovenskega kmetijskega območja, v katerem se s kmetijsko pridelavo 
ukvarja še okrog petina vsega prebivalstva. 
 
Mesto ima tri osnovne šole in šolo s prilagojenim programom. Poleg osnovnih šol so 
v občini še srednje šole: srednja ekonomska in trgovska šola, gimnazija, strojna in 
tekstilna šola, srednja kmetijska in zdravstvena šola. Poklicne kulturne ustanove so 
zdruţene v Kulturnem centru Miško Kranjec. To so Galerija, Pokrajinska in študijska 
knjiţnica in Pokrajinski muzej z novo postavljeno muzejsko zbirko. Mestu dajejo 
posebno podobo kramarski sejem vsak prvi ponedeljek v mesecu, slikoviti prireditvi 
pa sta Trezino senje (Terezin sejem) 15. oktobra in Mikloševo senje (Miklavţev 
sejem) 6. decembra vsako leto. 
 
Čeprav razmeroma majhno mesto, se zdaj Sobota po turističnem utripu lahko meri z 
veliko večjimi mesti v drţavi. Z razvejano gastronomsko ponudbo lahko zadovolji tudi 
zahtevne okuse. Mestna občina Murska Sobota ima mnogo objektov in naravnih 
danosti za prijetno preţivetje prostega časa: letno kopališče, zaprto termalno 
kopališče v hotelu Diana, športni stadion, športno letališče in turistično jahalno 
središče v Rakičanu, športne dvorane, teniška igrišča, vodna bogastva, reko Muro, 
umetno Soboško jezero in še marsikaj. Poleg tega je v občini aktivnih dosti društev 
ter klubov, ki organizirajo razne zanimive prireditve: ribiški piknik, Romsko noč, 
tekmovanja športnih letal in drugo. Nešteto večjih in manjših, ţe tradicionalnih 
kulturnih, športnih ter zabavnih prireditev se odvija skozi celo koledarsko leto, vsaka 
izmed njih pa predstavlja delček v mozaiku turističnega utripa v mestni občini.  
 
Območje Mestne občine Murska Sobota obsega poleg samega mesta še obmestna 





Satahovci in Veščica. Murska Sobota, po domače Sobota, je naravno, prometno, 




4.2 ANALIZA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 
 
Glede na tematiko moje diplomske naloge bom preučil in analiziral celotni proračun 
kot tudi dele proračuna občine Murska Sobota, in sicer za leto 2005, 2006, 2007 in 
2008. Ker ob nastanku tega diplomskega dela zaključni račun za leto 2009 še ni bil 
sprejet, sem se osredinil na zadnja tri leta proračuna, s čimer bom laţje ponazoril 
splošni razvoj občine ter kakšni so bili plani občine in kako so se skozi posamezna 
proračunska obdobja spreminjali ter uresničevali, kar se dejansko pokaţe šele v 
odloku o zaključnem računu proračuna občine Murska Sobota. V analizi proračuna se 
bom najprej posvetil analizi gibanja realiziranih prihodkov občine v letih od 2005 do 
2008, kjer bom tudi preučil strukturo prihodkov. Na podoben način bom preučil tudi 
realizirane odhodke Mestne občine Murska Sobota, kjer bom prikazal stopnjo rasti 
odhodkov med posameznimi leti, stopnjo rasti na bazno leto 2005 ter povprečno 
stopnjo rasti. Dodatno bom grafično ponazoril, kakšna je bila struktura odhodkov v 
posameznih letih.  
 
V nadaljevanju se bom posvetil drugemu delu proračuna, kar je račun finančnih 
terjatev in naloţb. Za primerjavo nihanja med posameznimi leti od 2005 do 2008 
bom uporabil odlok o zaključnem računu proračuna občine Murska Sobota, kjer je 
realiziran račun finančnih terjatev in naloţb. Drugi del proračuna bom tabelarično in 
grafično predstavil, iz česa bo razvidno, v katerih letih je občina imela največ prejetih 
vračil od danih posojil in v katerih letih je imela največje zneske na osnovi danih 
posojil in če se je odraţalo kot pozitivno ali negativno stanje. 
 
Kot zadnji del proračuna bom analiziral še splošni del proračuna, in sicer račun 
financiranja.   
 
4.2.1 Analiza prihodkov Mestne občine Murska Sobota  
 
Slika 1 prikazuje grafični prikaz, kako so se gibali realizirani prihodki občine po 
posameznih letih, iz katerega je tudi razvidno, da je občina Murska Sobota imela 
največ davčnih prihodkov leta 2008, ki so se konstantno povečevali skozi obdobja. 
Temu trendu pa so sledili tudi nedavčni prihodki, ki pa so leta 2007 dosegli svoj 
vrhunec. Najmanj prihodkov so predstavljale prejete donacije, ki so se skozi vsa leta 
gibale v zelo majhnih zneskih. Največ skupnih prihodkov je občina Murska Sobota 
imela v letu 2007, malo manj v letu 2008, najmanjši znesek skupnih prihodkov med 
opazovanimi odbdobji pa je bil leta 2007. Če pogledamo drugi stolpec v posameznih 
letih, ki predstavlja davčne prihodke, je razvidno, da je ta vrsta prihodkov zmeraj 
predstavljala več kot polovico skupnih prihodkov, kar je tudi za pričakovati. Zneski 
skupnih prihodkov med posameznimi leti nikoli niso presegali meje 17.000.000 € in 











Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008; lasten prikaz. 
 
V spodnji tabeli na naslednji strani pa so prikazene stopnje rasti prihodkov Mestne 
občine Murska Sobota od leta 2005 do 2008, in sicer stopnje rasti iz leta v leto, 
stopnje rasti v primerjavi z osnovnim letom 2005 ter povprečna letna stopnja rasti 
prihodkov po posameznih letih glede na osnovno leto 2005. V tej tabeli je razvidno, 
da so realizirani skupni prihodki razen leta 2008, ko so v primerjavi z letom 2007 
realno padli za 2,4 %, iz leta v leto naraščali, in sicer za 4 % v letu 2006 v primerjavi 
z letom 2005, v letu 2007 pa so bili za 28,4 % večji, če jih primerjamo z letom 2006. 
Njihova povprečna letna stopnja rasti med posameznimi leti je bila 9,2 %. Če 
primerjamo prihodke proračuna po letih s prihodki proračuna za leto 2005, 
ugotovimo, da so prihodki v letu 2006 narasli glede na prihodke prejšnjega leta. Leta 
2007 so prihodki glede na leto 2005 ponovno narasli za 33,6 % v naslednjem letu 
2008 pa za 30,3 %. Razlog za navedeno je predvsem v gibanju nedavčnih prihodkov, 
ki so za davčnimi prihodki na drugem mestu in so v letih 2006 bili precej niţji kot leta 
2005, ponovno pa so narasli leta 2007 in tako kot skupni prihodki ponovno padli v 
letu 2008. 
 
Nedavčni prihodki so vsako leto narasli, in sicer povprečno za 18,9 % v enem letu. 
Posamezne postavke nedavčnih prihodkov so se gibale različno, v povprečju so 
narasle vse, razen nedavčnih prihodkov iz naslova upravnih taks, ki so se povprečno 





glede na povprečno letno stopnjo rasti zmanjšali za 0,4 odstotkov. Prihodki iz taks in 
pristojbin so realno padali vse od leta 2005 do leta 2008, kjer so doseglih najvišjo 
stopnjo upada za 59,2 %. Če gledamo stopnjo rasti z osnovo v letu 2005 pa je 
beleţeni negativni padec prihodka iz naslova upravnih taks in pristojbin in sicer za 
75,5 %. Največ sta k rasti nedavčnih prihodkov prispevali postavka prihodki od 
premoţenja (podeljene koncesije in najemnine), ki je znašala 9,9 % povprečne 
stopnje rasti ter postavka prihodki od prodaje blaga in storitev, kjer je beleţena 
največja povprečna rast glede na vsa 4 leta in znaša 28,2 %.  
 
Tabela 3: Stopnje rasti realiziranih prihodkov Mestne občine Murska 





LETNE STOPNJE RASTI 
(v %) 
STOPNJE RASTI Z 


















SKUPNI PRIHODKI 4,0 28,4 -2,4 4,0 33,6 30,3 9,2 
1. Davčni prihodki 7,8 16,7 3,0 7,8 25,7 29,5 9 
Davek na dohodek  7,0 23,2 4,0 7,0 31,8 37,1 11 
Davek na premoţenje 10,3 4,3 2,0 10,3 15,0 17,4 5,5 
Davek na blago in 
storitev 9,9 -25,5 -12,6 9,9 -18,1 -28,4 -10,6 
2. Nedavčni prihodki -11,9 97,9 -3,6 -11,9 74,4 68,1 18,9 
Udeleţba na dobičku in 
premoţenju 20,6 5,2 4,8 20,6 26,9 33,0 9,9 
Upravne takse -20,9 -24,1 -59,2 -20,9 -40,0 -75,5 -37,5 
Denarne kazni -1,0 13,7 -12,3 -1,0 12,5 -1,3 -0,4 
Prihodki od prodaje 
blaga 27,8 30,5 26,3 27,8 66,7 110,5 28,2 
Drugi nedavčni prihodki -27,2 173,7 -6,5 -27,2 99,3 86,4 23 
3. Kapitalski prihodki 66,1 89,0 -70,8 66,1 213,9 -8,3 -2,9 
Prodaja osnovnih 
sredstev 1.381,6 5,4 -100,0 1381,6 1461,5 -100,0 -46,2 
Prodaja zemljišč 20,7 124,5 -65,0 20,7 170,9 -5,1 -1,8 
4. Prejete donacije 324,1 -74,8 295,1 324,1 6,8 322,0 61,6 
5. Transferni prihodki -18,9 -25,6 82,1 -18,9 -39,6 10,0 3,2 
 
Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008. 
 
Med kapitalske prihodke so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega 
premoţenja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoţenja. 
Kapitalski prihodki so zaradi prodaje stanovanj in gradbenih parcel za obmestno 
gradnjo prodajnih centrov v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 ter leta 2007 glede 





Med kapitalskimi prihodki so največ prispevali prihodki od prodaje osnovnih sredstev, 
ki so tako v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 narasli za 1381,6 %, leto kasneje pa 
je bila stopnja rasti glede na leto 2006 samo 5,4 %. Tudi pri prihodkih iz naslova 
prodaje zemljišč je razvidna tendeca rasti po posameznih letih glede na osnovno leto 
2005. Tako so prihodki iz prodaje zemljišč leta 2006 in 2007 konstantno naraščali, 
kjer so dosegli svoj vrhunec z 124,5 % letno stopnjo rasti glede na leto 2005. Leta 
2008 pa so ponovno kot tudi prihodki iz prodaje osnovnih sredstev padli v deficit, ki 
je bil 65 % manj. Če pogledamo povprečno letno stopnjo rasti pa je razvidno, da so 
kapitalski prihodki vsako leto povprečno padali za 2,9 %.  
  
Postavka med prihodki, ki se je v proučevanem obdobju zelo zniţala, je prihodek iz 
naslova prodaja osnovnih sredstev, kjer beleţimo zmanjšanje povprečne letne 
stopnje rasti za 46,2 %. Razlog je v tem, da je občina Murska Sobota v prejšnjih letih 
kot tudi v letih 2005 in 2006 prodajala parcele za gradnjo nakupovalnih centrov v 
obrobju mesta. Na drugi strani pa se prihodki iz naslova prejetih donacij lahko 
ponašajo dobro povprečno letno stopnjo rasti, ki je 61,6 %. Iz zgornje tabele je 
razvidno, da je občina Murska Sobota največ sredstev dobila ravno v obdobju 
povečanja stanovanjske gradnje v centru mesta, kar je bilo leta 2006. 
  
Slika 2: Letne stopnje rasti realiziranih prihodkov občine Murska Sobota 




Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008 (tabela 3); lasten prikaz. 
 
Kot zadnja oblika proračunskih prihodkov se uvrščajo transferni prihodki, kamor se 
uvrščajo prejeta sredstva iz drţavnega proračuna ter prejeta sredstva iz drugih javnih 
skladov. Iz zgornje tabele je razvidno, da so transferni prihodki povprečno vsako leto 
naraščali za 3,2 %. Realno gledano so bili transferni prihodki najvišji v letu 2008. Če 
pa pogledamo letno stopnjo rasti, lahko iz grafa razberemo, da so transferni prihodki 





primerjavi z letom 2006, ko so bili transferni prihodki še enkrat v deficitu za 25,6 %, 
naslednje leto v primerjavi z letom 2007 pa so močno narasli, in sicer na 82,1 %. 
Kljub rasti transfernih prihodkov v zadnjem letu 2008 glede na prejšnji dve leti so 
enako rast in padanje kazali tudi v posameznih letih v primerjavi z osnovnim letom 
2005. Vzrok za tako nihanje transfernih prihodkov med posameznimi leti je v obsegu 
drţavnih sredstev, ki jih je občina prejemala z namenom sofinanciranja več investicij 
kot tudi sredstev iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Največji porast teh 
prihodkov se kaţe v letu 2008, ko je občina prejela sredstva tudi iz stanovanjskega 
sklada za izgradnjo novih stanovanjskih blokov, veliko sredstev pa je dobila tudi za 
izgradnjo in širitev okolice mesta Murska Sobota z različnimi industrijskimi conami. 
Prav tako pomembno vprašanje pa so tudi deleţi posameznih postavk prihodkov v 
proračunih od leta 2005 do leta 2008. Te deleţe lahko vidimo v spodnji tabeli, kjer je 
bilo za pričakovati, da bodo največji deleţ zajemali davčni prihodki. Njihov deleţ je bil 
najvišji leta 2006, in sicer 66,4 %, najmanjši pa leta 2007, s čimer so davčni prihodki 
predstavljali 60,4 % vseh prihodkov občine.  
 
Tabela 4: Strukturni odstotki realiziranih prihodkov Mestne občine Murska 
Sobota v letih 2005 do 2008 
 
VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODKOV STRUKTURNI ODSTOTKI V % 
 
Y 05 Y 06 Y 07 Y 08 
SKUPNI PRIHODKI 100 100 100 100 
1. Davčni prihodki 64,1 66,4 60,4 63,8 
Davek na dohodek in dobiček 48,5 49,8 47,8 51,0 
Davek na premoţenje 11,9 12,6 10,2 10,7 
Domači davki na blago in storitve 3,8 4,0 2,3 2,1 
2. Nedavčni prihodki 15,0 12,7 19,6 19,4 
Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 3,7 4,3 3,5 3,8 
Upravne takse  0,1 0,1 0,1 0,0 
Denarne kazni 0,8 0,8 0,7 0,6 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,6 0,7 0,7 0,9 
Drugi nedavčni prihodki 9,8 6,9 14,6 14,0 
3. Kapitalski prihodki 5,6 8,9 13,1 3,9 
Prodaja osnovnih sredstev  0,2 2,6 2,2 0,0 
Prodaja zemljišč 5,4 6,2 10,9 3,9 
4. Prejete donacije 0,0 0,1 0,0 0,1 
5. Transferni prihodki 15,2 11,9 6,9 12,9 
 
Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008. 
 
Na drugo mesto v strukturi realiziranih prihodkov po posameznih letih so se uvrstili 
nedavčni prihodki, ki so imeli največji deleţ leta 2007 z 19,6 %, najmanjši deleţ pa 
leta 2006 kjer so predstavljali 12,7 % vseh realiziranih prihodkov. Iz zgornje tabele 
kot tudi iz spodnjega grafa je razvidno da da so nedavčni prihodki med posameznimi 
postopoma rasli z razliko od leta 2006, ko so ti prihodki imeli najmanjši deleţ z 12,7 










Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008 (Tabela 3); lasten prikaz. 
 
Kapitalski prihodki so skozi vsa štiri leta predstavljali najmanjši deleţ prihodkov in so 
glede na visoko rast obeh postavk, kamor spadata prodaja osnovnih sredstev in 
prodaja zemljišč močno povečali svoj deleţ. V letu 2005 so kapitalski prihodki 
predstavljali 5,6 % vseh prihodkov. V letu 2006 so se dvignili na 8,9 % deleţ vseh 
prihodkov, v letu 2007 pa so se dodatno dvignili na 13,1 % deleţ vseh prihodkov. 
Izjema je leto 2008, ko je trend naraščanja kapitalskih prihodkov upadel, saj so v 
tem letu kapitalski prihodki zajemali le 3,9 % deleţ vseh prihodkov. Vzrok je, kot sem 
tudi ţe opisal, v znatnem povečanju prodaje osnovnih sredstev, in sicer stanovanjskih 
in drugih prostorov ter objektov ter prodaja zemljišč, kamor spadajo parcele za 
izgradnjo industrijske cone Murske Sobote ter širitev okolice.  
 
4.2.2 Analiza odhodkov Mestne občine Murska Sobota 
 
V spodnji sliki je grafično prikazano, kateri odhodki sestavljajo odhodkovni del 
proračuna, kjer lahko razberemo, da je občina Murska Sobota največ skupnih 
odhodkov imela leta 2008. Od tega so največji del predstavljali tekoči transferji, 
katerih znesek je bil 6.663.871 €. Na drugem mestu so v letu 2008 pristali 
investicijski odhodki z 6.224.064 €, takoj za njimi pa so tekoči odhodki z 4.444.601 € 
ter investicijski transferji, ki predstavljajo majhen deleţ skupnih odhodkov z 
1.327.601 €.  
Na sliki 4 na strani 34 je grafično prikazano, kateri odhodki sestavljajo odhodkovni 
del proračuna, kjer lahko razberemo, da je občina Murska Sobota največ skupnih 
odhodkov imela leta 2008. Od tega so največji del predstavljali tekoči transferji, 





investicijski odhodki z 6.224.064 €, takoj za njimi pa so tekoči odhodki z 4.444.601 € 
ter investicijski transferji, ki predstavljajo majhen deleţ skupnih odhodkov z 
1.327.601 €.   
 





Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008; lasten prikaz. 
 
Ob podrobnem pregledu grafa je tudi razviden trend naraščanja skupnih odhodkov 
kot tudi ostalih odhodkov ki sestavljajo skupne odhodke. Vse od leta 2005 do 2008 je 
razviden naraščujoči trend posameznih odhodkov med leti, pri čemer izstopa 
proračunksi preseţek ali primanjkljaj ki je bil leta 2008 negativen. Gibanje odhodkov 
v proračunu Mestne občine Murska Sobota v letih 2005 do 2008 pa sem tudi 
ponazoril tudi v spodnji tabeli, kjer sem izračunal letne stopnje rasti odhodkov med 
posameznimi leti, letne stopnje rasti odhodkov v primerjavi z baznim letom 2005 ter 
povprečno letno stopnjo rasti glede na vsa štiri obdobja skupaj. Celotni odhodki so v 
štirih opazovanih obdobjih povprečno rasli za 14,6 % kar nam kaţe povprečna letna 
stopnja rasti. Leta 2006 smo v primerjavi z letom 2005 pri skupnih odhodkih beleţili 
porast za 9,4 %, leta 2007 glede na prejšnje leto porast za 6,9 %, leta 2008 pa velik 
poskok na 28,9 %. Če obseg odhodkov v posameznih opazovanih obdobjih 
primerjamo z baznim letom 2005, opazimo, da so skupni odhodki konstantno 
naraščali skozi vsa štiri opazovana obdobja, pri čemer so najbolj narasli leta 2008 
kjer se je opazil porast v primerjavi z osnovnim letom 2005 za 50,7 % kar je  







Tabela 5: Stopnje rasti  realiziranih odhodkov Mestne Občine Murska 





LETNE STOPNJE RASTI 
(v %) 
STOPNJE RASTI Z 


















SKUPNI ODHODKI 9,4 6,9 14,6 9,4 16,9 50,7 14,6 
1. Tekoči odhodki 30,1 -5,8 17,3 30,1 22,6 61,5 17,3 
Plače in drugi izdatki 10,5 -1,6 4,1 10,5 8,7 13,1 4,1 
Prispevki delodajalca za 
socialno varnost 10,9 -1,1 4,2 10,9 9,7 13,4 4,2 
Izdatki za blago in 
storitve 42,1 -9,7 17,3 42,1 28,4 61,5 17,3 
Plačila domačih obresti 54,9 33,4 26,4 54,9 106,7 102,4 26,4 
Rezerve 6,9 8,6 140,5 6,9 16,2 1293,3 140,5 
2. Tekoči transferi 5,8 19,8 9,1 5,8 26,7 30,2 9,1 
Subvencije -34,1 -52,7 -28,7 -34,1 -68,9 -63,8 -28,7 
Transferi posameznikom 1,1 14,2 8,2 1,1 15,5 26,8 8,2 
Transferi neprofitnim 
organizacijam 13,5 2,8 7,8 13,5 16,6 25,4 7,8 
Drugi domači transferi 7,2 31,8 10,8 7,2 41,3 36,2 10,8 
3. Investicijski 
odhodki 0,5 1,1 23,3 0,5 1,6 87,7 23,3 
Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev -63,4 177,4 23,3 -63,4 1,6 87,7 23,3 
4. Investicijski 
transferi 1,6 2,3 3,5 1,6 4,0 11,1 3,5 
 
Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008. 
 
Tekoči odhodki med drugim obsegajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih 
prejemkov zaposlenih. Ti so predvideni v večjem obsegu zaradi uskladitve z 
predlaganim kadrovskim načrtom in usklajenostjo z navodili Ministrstva za finance 
(globalna kvantitativna izhodišča za pripravo občinskih proračunov za leto 2009). 
Poleg navedenega obsegajo tekoči odhodki še stroške materiala in drugih izdatkov za 
blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Velik deleţ v skupno 
realiziranih tekočih odhodkih pa predstavljajo tekoči odhodki za vzdrţevanja. Pri tem 
gre v preteţni meri za vzdrţevanja lokalnih cest, mestnih ulic ter cest v primestnih 
naseljih. Tekoči odhodki so v proučevanem obdobju povprečno rasli s 17,3 odstotno 
povprečno letno stopnjo rasti. Najprej so v letu 2006 močno narasli za 30,1 %, 
naslednje leto pa so padli za 5,8 %, naslednje leto v primerjavi z letom 2007 pa so 
ponovno narasli za 17,3 %. Če primerjamo odhodke po opazovanih obdobjih v 
primerjavi z osnovnim letom 2005, opazimo naraščajoči trend skozi vsa obdobja, pri 





61,5 %. Tako močno povečanje tekočih odhodkov v letu 2008 lahko pripišemo 
predvsem povečanju odhodkov za blago in storitve ter povečanju odhodkov za plačilo 
domačih obresti in dvig plač in drugih izdatkov zaposlenim. Postavka, ki je torej 
največ prispevala k povečanju tekočih odhodkov, je izdatek za blago in storitve, ki 
kaţe podoben trend naraščanja in padanja odhodkov kot tekoči odhodki skupaj. 
 




Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008 (Tabela 5); lasten prikaz. 
 
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali 
nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradenj, 
rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrţevanje in obnove, nakup zemljišč, 
pridobitev projektne dokumentacije ter zagotavljanje sredstev za nadzore pri 
investicijah. Ta vrsta odhodkov predstavlja vlaganja v premoţenje občine in pomenijo 
povečanje realnega premoţenja drţave oziroma lokalne skupnosti. 
Investicijski odhodki so se v povprečju skozi štiri opazovana obdobja zviševali za 
23,3 %. Če gledamo letno stopnjo rasti opazimo, da so se investicijski odhodki skozi 
posamezno leto glede na primerjavo s prejšnjim letom nasploh zviševali, največje 
povečanje pa so dosegli v letu 2008 glede na opazovano leto 2007 s 23,3 odstotnim 
zvišanjem. Največji porast investicijskih odhodkov pa opazimo leta 2008, kjer so se 
sledeči odhodki zvišali za 87,7 % glede na prejšnje leto 2007. Vzrok za tak porast je 
v ideji in uveljavitvi ideje občine Murska Sobota glede projekta mestnega avtobusa 
kot tudi nakup parcel za izgradnjo industrijske cone.  
Investicijski transferji so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javna podjetja in drugi 
upravljalci premoţenja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, 
nabavo opreme, za investicijsko vzdrţevanje, obnove, rekonstrukcije itd. Če 
pogledamo povprečno stopnjo rasti te vrste odhodkov, lahko razberemo, da so se 





2005 razberemo, da se je ae vrsta odhodkov najbolj zvišala v letu 2008, in sicer za 
11,1 %. Kljub konstantni rasti investicijskih transferjev med posameznimi leti kot tudi 
povprečno na vsa leta skupaj, pa so investicijski odhodki predstavljali majhen deleţ 
skupnih odhodkov, kar je tudi vzrok za slabo izvajanje programov krajevnih 
skupnosti.  
Tekoči transferi so glede na povprečno letno stopnjo rasti kazali pozitivno rast in 
sicer 9,1 %. Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila za katera občina kot 
plačnik neposredno ne prejme v plačilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora 
biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov 
tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih sluţb s področja druţbenih dejavnosti 
(zdravstvo, kultura), transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne 
varnosti, (štipendije). Kot omenjeno največji obseg tvorijo odhodki za subvencije, 
kjer je razviden močan padec v primerjavi z osnovnim letom 2005. Iz tega je 
razvidno, da je Mestna občina Murska Sobota med opazovanimi proračunskimi 
odbdobji zelo malo vlagala v zdravstvene ustanove, kulturne dejavnosti, šport itd. 
Med vsemi odhodki skozi vsa opazovana leta so najbolj prevladovali investicijski 
odhodki, za njimi so tekoči odhodki s 17,3 odstotno rastjo, naslednji so tekoči 
transferji s 9,1 % dvigom glede na vsa opazovana obdobja, kot zadnji pa so 
investicijski transferi s 3,5 % rastjo. Za laţjo predstavitev kolikšen deleţ so 
predstavljali posamezni odhodki glede na celoto sem izračunal in prikazal tudi 
strukturne odstotke realiziranih odhodkov MOMS v letih od 2005 do 2008. 
 
Tabela 6: Strukturni odstotki realiziranih odhodkov Mestne občine Murska 
Sobota v letih 2005 do 2008 
 
VRSTE PRORAČUNSKIH ODHODKOV STRUKTURNI ODSTOTKI V % 
 
Y 05 Y 06 Y 07 Y 08 
SKUPNI ODHODKI 100 100 100 100 
1. Tekoči odhodki 22,2 26,4 23,3 23,8 
Plače in drugi izdatki 7,1 7,2 6,6 5,4 
Prispevki delodajalca za socialno varnost 1,2 1,2 1,1 0,9 
Izdatki za blago in storitve 13,1 17,1 14,4 14,1 
Plačila domačih obresti 0,5 0,7 0,8 0,6 
Rezerve 0,3 0,3 0,3 2,9 
2. Tekoči transferi 41,3 40,0 44,8 35,7 
Subvencije 0,2 0,1 0,1 0,1 
Transferi posameznikom 15,2 14,1 15,0 12,8 
Transferi neprofitnim organizacijam 7,4 7,6 7,3 6,1 
Drugi domači transferi 18,5 18,1 22,4 16,7 
3. Investicijski odhodki 26,8 24,6 23,3 33,4 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 26,8 9,0 23,3 33,4 
4. Investicijski transferi 9,6 9,0 8,6 7,1 
5. Proračunski preseţek ali primankljaj 2,6 -2,4 17,3 -11,3 
 
Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 










Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 
2005, 2006, 2007 in 2008; lasten prikaz. 
 
Če se ozremo na tabelo 6 na strani 37, lahko razberemo, da so med vsemi štirimi leti 
največji deleţ odhodkov predstavljali tekoči transferji, predvsem pa v letu 2007, ko 
so predstavljali 44,8 odstotkov celotnih skupnih odhodkov. To si lahko razlagamo kot 
intenzivno vlaganje proračunskih sredstev v področje socialne varnosti, šolske 
dejavnosti, štipendije, ipd. Najmanjši deleţ pa predstavljajo investicijski transferji, ki 
so med posameznimi leti konstantno padali in tako v letu 2008 zavzemali samo 7,1% 
celotnih odhodkov. Za razliko od tekočih transferjev pa so tekoči odhodki skozi 
posamezna leta pridobivali na deleţu skupnih odhodkov. Izjema je leto 2007, ko se je 
deleţ te vrste odhodkov minimalno zmanjšal, vendar pa v nadaljnih letih ponovno 
konstatno narastel. Tekoči odhodki obsegajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih 
osebnih prejemkov zaposlenih, ravnotako pa tudi odhodke za stroške materiala in 
drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Če pa 
primerjamo investicijski deleţ odhodkov in tekoči del odhodkov, lahko ugotovimo, da 
investicijski deleţ močneje pridobiva na deleţu, kar je za občino ugodno in pomeni 
povečanje deleţa sredstev, namenjen za investicije. V letu 2008 je deleţ tekočih 
odhodkov skupaj s tekočimi transferji padel pod 60 %.  
 
4.2.3 Analiza računa finančnih terjatev in naloţb  
 
V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo proračuna se prejeta 
sredstva v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih 
deleţev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, 





finančnih terjatev in naloţb spadajo v osnovi prejeta vračila danih posojil (prejeta 
vračila danih posojil od posameznikov, prejeta vračila od javnih podjetij ter prejeta 
vračila od drugih ravni drţave) ter prodaja kapitalskih deleţev, k čemur sodijo 
sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deleţev. V drugo skupino pa se v 
račun finančnih terjatev in naloţb uvrščajo dana posojila in povečanje kapitalskih 
deleţev, kamor sodijo dana posojila ter povečanje kapitalskih deleţev. Nihanje 
prejetih in danih posojil si lahko ogledamo v spodnje grafu, kjer je tudi razvidno, v 
katerih letih je občina izdala največ posojil posameznikom ali podjetjem, kakor tudi 
prejeta vračila iz naslova danih posojil. 
 
Iz spodnjega grafa lahko razberemo, da je seštevek danih posojil ter skupno prejetih 
vračil danih posojil v negativnem predelu. To pomeni, da je občina Murska Sobota 
skozi opazovana obdobja sicer imela pozitivni prirast iz naslova skupno prejetih danih 
posojil, vendar pa so skupno dana posojila zmeraj presegala vrednost skupno 
prejetih posojil. Ta tendenca je razvidna v vseh letih z razliko v letu 2005. V vseh 
nadaljnih letih pa so torej dana posojila presegala skupno prejeta posojila, kar pa se 
najboj pokaţe v letu 2008 ko se je pojavila negativna razlika med prejetimi in danimi 
posojili v znesku 38.769 €.  
 




Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna občine Murska Sobota za leta 2005, 2006, 








4.2.4 Analiza računa financiranja 
 
Tretji del proračuna predstavlja račun financiranja. Ta račun je posebna bilanca, v 
kateri se izkazujejo odplačila dolga in zadolţevanje, ki je povezano s financiranjem 
preseţkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov (proračunski 
primankljaj), preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloţb 
ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.  
 
Sledeče lahko pogledamo tudi v spodnji tabeli, kjer je predstavljena realizacija računa 
financiranja občine Murska Sobota po obdobjih za leta 2005, 2006, 2007 in 2008.  
 
Tabela 7: Račun financiranja občine Murska Sobota v letih 2005 do 2008 
 
Račun financiranja Realizacija v € 
 
Leta 2005 Leta 2006 Leta 2007 
Leta 
2008 
ZADOLŢEVANJE 694.560 0 0 0 
Domače zadolţevanje 694.560 0 0 0 
ODPLAČILA DOLGA 148.770 149.033 154.203 194.054 
Odplačila domačega dolga 148.770 149.033 154.203 194.054 
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 873.206 -480.741 2.205.000 -2.335.989 
NETO ZADOLŢEVANJE 545.790 -149.033 -154.203 -194.054 
 
Vir: Odloki o zaključnem računu proračuna občine Murska Sobota za leto 2005 do 
2008 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je občina zadolţila le v letu 2005. To 
zadolţevanje lahko nastaja npr. z najetjem kreditov v poslovnih bankah, namenjeno 
zagotavljanju lastnih deleţev pri planiranih investicijah. V odloku o proračunu občine 
Murska Sobota pa je tudi v 16. členu beleţen obseg zadolţevanja, ki pravi, da se za 
kritje preseţkov odhodkov nad prihodki proračuna v letu 2005 predvideva zadolţitev 
z najetjem dolgoročnega kredita v višini 694.560 €. Velik minus pa je beleţen tudi pri 
povečanju oz. zmanjševanju sredstev na računih. To pa zato, ker ta sredstva 
predstavljajo prenos preseţka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na 
računih občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in 
pokrivajo razliko med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem 
letu. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov 
proračuna iz vseh treh bilančnih shem tako, da je proračun kot celota izravnan in 
uravnoteţen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na 
računih. V nadaljnem pa je iz tabele razvidno, da se občina v letih 2006, 2007 in 






4.2.5 Analiza realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna za izbrano leto 
2008 
 
Ker se planirani proračuni lahko zaradi različnih razlogov razlikujejo od realiziranih, 
bom v nadaljevanju na kratko analiziral realizacijo proračuna Mestne občine Murska 
Sobota za izbrano leto 2008. V nadaljevanju bom podrobneje predstavil planirane in 
realizirane prihodke Mestne občine Murska Sobota kot tudi planirane in realizirane 
odhodke Mestne občine Murska Sobota in jih grafično ponazoril. Za pomoč sem v letu 
2008 izračunal indeks realizacije, s čimer laţje primerjam posamezne postavke iz 
planiranih in realiziranih prihodkov ter odhodkov. 
 
Prihodki občine so v bilanci prihodkov in odhodkov v skladu z uredbo o ekonomski 
klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov razvrščeni v davčne prihodke, 
nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke. V 
prilogah so iz podatkov o realiziranih in planiranih prihodkih ter odhodkih izračunani 
indeksi realizacije za izbrano leto 2008. Odhodki občine pa so v bilanci prihodkov in 
odhodkov v skladu z uredbo o ekonomski klasifikaciji prihodkov in odhodkov 
razvrščeni v tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke, investicijske 
transferje ter proračunski preseţek ali primankljaj. 
 
Tabela 8: Indeks realiziranih prihodkov občine Murska Sobota za leto 2008 
 
VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODKOV Prihodki v € 
Indeks 
ralizacije 
  Plan 2008 
Realizacija 
2008 I R/P 
SKUPNI PRIHODKI 21.507.330 16.556.973 77,0 
1. Davčni prihodki 10.711.628 10.559.180 98,6 
Davek na dohodek in dobiček 8.439.288 8.439.288 100,0 
Davek na premoţenje 1.848.540 1.771.188 95,8 
Domači davki na blago in storitve 423.800 348.104 82,1 
2. Nedavčni prihodki 3.537.606 3.209.508 90,7 
Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 492.671 624.236 126,7 
Upravne takse  12.000 4.087 34,1 
Denarne kazni 116.500 99.681 85,6 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 146.490 156.174 106,6 
Drugi nedavčni prihodki 2.769.945 2.325.329 83,9 
3. Kapitalski prihodki 4.772.570 648.520 13,6 
Prodaja osnovnih sredstev  0 0 0,0 
Prodaja zemljišč 4.722.570 648.520 13,7 
4. Prejete donacije 2.630 9.355 355,7 
5. Transferni prihodki 2.482.896 2.130.408 85,8 
 
Vir: Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2008; Zaključni račun proračuna 











Vir: Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2008; Zaključni račun proračuna 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2008; lasten prikaz. 
 
Iz tabele 8 na strani 41, kjer je ponazorjena realizacija prihodkov za izbrano leto 
2008, lahko ugotovimo, da je občina v letu 2008 imela za 23 % manj prihodkov od 
načrtovanih, kar znaša 4.950.357 € in je razvidno tudi iz zgornjega grafa. Dejanski 
prihodki so planirane najbolj presegli na področju prejetih donacij in to kar za 255, 7 
%, vendar pa prejete donacije niso najbolj vplivne pri povečanju ali zmanjšanju 
realiziranih prihodkov v primerjavi s planiranimi, saj zasedejo zelo majhen deleţ 
prihodkov glede na vse prihodke. Na večjo realizacijo prihodkov so najbolj vplivali 
nedavčni prihodki, ki so s prihodki od udeleţbe na dobičku in prodaje premoţenja 
višji za 26,7 %. Transferni prihodki so bili za 14,2 % niţji od planiranih kar pa je 
posledica finančne izravnave, katere znesek je bil z rebalansom zmanjšan, ter manjše 
odobritve sredstev iz drţavnega proračuna za investicije. Podoben trend se kaţe pri 
davčnih prihodkih, ki so bili v planu za leto 2008 ocenjeni na višjo vrednost, kot so 
bili dejansko realizirani, saj glede na planirane davčne prihodke opazimo zmanjšano 
vrednost v realiziranih davčnih prihodkih za 1,4 %. Tudi pri nedavčnih prihodkih se 
kaţe zmanjšanje realiziranih prihodkov od planiranih za 9,3 %. Razlog je v tem, da 
nedavčnih prihodkov ni mogoče natančno predvideti, s čimer je oteţeno planiranje te 
vrste prihodkov. Kapitalski prihodki pa so bili realizirani v višini 13,6 %, saj občina ni 
uspela prodati novograjenih stanovanj, kar je bilo planirano v letu 2008.  
 
V tabeli 9 na strani 43 in sliki 9 na strani 44 prikazujem realizacijo odhodkov Mestne 





občine za omenjeno leto, pri vsakem odhodku pa je predstavljen posamezni planirani 
kot v drugem stolpcu realizirani znesek. Sledeče si lahko ogledamo v tabeli 9.  
 
Tabela 9: Indeks realiziranih odhodkov občine Murska Sobota za leto 2008 
 






2008 I R/P 
SKUPNI ODHODKI 24.620.857 18.660.138 75,8 
1. Tekoči odhodki 4.543.128 4.444.601 97,8 
Plače in drugi izdatki 1.110.093 999.162 90,0 
Prispevki delodajalca za socialno varnost 171.807 165.145 96,1 
Izdatki za blago in storitve 3.072.374 2.625.406 85,5 
Plačila domačih obresti 126.000 119.876 95,1 
Rezerve 62.854 535.010 851,2 
2. Tekoči transferi 6.990.255 6.663.871 95,3 
Subvencije 14.450 10.679 73,9 
Transferi posameznikom 2.478.045 2.391.023 96,5 
Transferi neprofitnim organizacijam 1.097.433 1.141.435 104,0 
Drugi domači transferi 3.400.327 3.120.732 91,8 
3. Investicijski odhodki 11.434.474 6.224.064 54,4 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.434.474 6.224.064 54,4 
4. Investicijski transferi 1.653.000 1.327.601 80,3 
5. Proračunski preseţek ali primankljaj -3.113.527 -2.103.165 67,5 
 
Vir: Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2008; Zaključni račun proračuna 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 
 
Iz indeksa realizacije skupnih odhodkov Mestne občine Murska Sobota za izbrano leto 
2008 je razvidno, da je bila realizacija skupnih odhodkov 75,8%, kar pomeni, da so 
bile postavke realizirane v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano. Skoraj v celoti so 
bili realizirani tekoči odhodki s 97,8 odstotno realizacijo, takoj za njimi pa so tekoči 
transferji s 95,3 odstotno realizacijo. Vzrok za tako visoko realizacijo odhodkov, kot 
so tekoči transferji, je predvsem v velikih transferjih in donacijah v javne sluţbe. 
Investicijski odhodki so realizirani v višini 54,4 %, kar je dobra polovica in pomenijo 
nakup ali pridobitev opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoţenja, 
opreme, napeljav, vozil kot tudi načrte za novogradnje, investicijsko vzdrţevanje in 
obnove zgradb. Občina Murska Sobota je v tem letu začela s financiranjem načrtov 
večjega širjenja primestne okolice ter z gradnjo in vzdrţevanjem nekaterih novih in 
starejših blokov. Vzrok za takšno realizacijo je tudi v investicijah, ki so bile v teku v 
letu 2008, vendar pa v tem tekočem letu niso bile dokočno poplačane ali dokončane 
in se bodo zaključile kasneje. Če gledamo v zneskih, so bili največji realizirani kot tudi 
planirani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, kjer so realizirani odhodki v 
letu 2008 znašali 6.224.064 €. Vzrok je v intenzivni gradnji novih stanovanjskih 
blokov v centru Murske Sobote, kot tudi v financiranju pri vzdrţevanju knjiţnice. Med 





na pričakovane subvencije realizirale samo v 73,9 % oz. za 20,7 % manj in so del 
tekočih transferjev.  
 





Vir: Proračun Mestne Občine Murska Sobota za leto 2008; Zaključni račun proračuna 
Mestne Občine Murska Sobota za leto 2008; lasten prikaz. 
 
 
4.3 Razvojni cilji občine  
 
Pri analizi razvojnih ciljev občine Murska Sobota sem se osredinil predvsem na načrt 
razvojnih programov za leto 2009, saj je najbolj aktualen in odraţa politiko občine na 
področju investicijskih izdatkov občine in drţavne pomoči za naslednja štiri leta. Načrt 
razvojnih programov predstavlja smernice za razvoj občine, kamor spadajo finančne 
naloţbe in projekti, ki jih občina ţeli izpeljati v prihodnosti. Ta dokumentacija pa sluţi 
tudi za načrtovanje proračuna v naslednjih letih in pomeni dolgoročno komponento 
pri proračunskem načrtovanju. V nadaljevanju bom opisal nekaj ključnih razvojnih 
ciljev. 
 
Občina je v letu 2009 pripravila več strateških prostorskih aktov, ki so podlaga za 
načrtovano urejanje prostora. Izhodišče za pripravo razvojnih programov na področju 
prostorskega planiranja je zagotoviti sredstva za izdelavo in pripravo gradiv, ki so 
temeljna osnova za prostorsko načrtovanje in gradnjo v prostoru občine. Naloge s 
področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno 
obdobje, lahko tudi več let. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, ki 





2007 izdeluje Občinski prostorski načrt (OPN). Upravni organ, ki vodi postopke in 
priprave prostorskih aktov v občini Murska Sobota, je Oddelek za okolje in prostor, ki 
sodeluje z ostalimi oddelki. Tako je občina Murska Sobota skladno z zakonom o 
urejanju prostora glavni nosilec naloge za pripravo prostorskih aktov in torej tista, ki 
vodi postopke priprave in v določenih primerih tudi financira izdelavo akta. Za 
financiranje prostorskih aktov s strani občine Murska Sobota so bila izpeljana tudi 
javna naročila za izbiro izdelovalcev projektov. Navedeni prostorski izvedbeni akti 
bodo v obliki usklajenega prostorskega načrtovanja omogočili gradnjo objektov in 
nadaljni razvoj gospodarskih dejavnosti.  
 
Iz načrta razvojnih programov lahko zasledimo, da občina financira in razvija več 
področij iz svoje pristojnosti. Tako na področju prometne infrastrukture in 
komunikacije ureja in investicijsko vzdrţuje lokalne ceste, mestne ulice in druge 
javne ceste. Ureja in uvaja pa tudi modre cone in parkomate za plačilo parkirnine, s 
čimer pomaga pri ureditvi prometne infrastrukture. Kot dodatno je v letu 2009 
predviden tudi nakup zemljišč za ureditev kroţnega kroţišča na Noršinski ulici, 
nadaljevala pa se bo tudi gradnja Slovenske ulice, kamor spada ureditev pločnika in 
kolesarske steze. V letih 2010 se dodatno planira ureditev Ulice arhitekta Novaka, kot 
tudi ureditev Markišavske in Gregorčičeve ulice. V tem letu pa so tudi ţe predvidena 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev teh ulic. Ureja se tudi 
kolesarsko omreţje v Mestni občini Murska Sobota kot mestni avtobus, ki je bil izbran 
na podlagi javnega razpisa. Sicer je bila pogodba sklenjena ţe 15.9.2007, kar 
pomeni, da se sedaj plačujejo samo še opravljene storitve prevoznika.  
 
Velik poudarek iz področja prometne infrastrukture pa se daje tudi ureditvi cestne 
razsvetljave ter vzdrţevanju in gradnji drţavnih cest. Podlaga za preureditev cestne 
razsvetljave je zmanjšanje porabe električne energije. Pri gradnji drţavnih cest pa je 
planirana novogradnja, in sicer vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota. Iz 
področja obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je v načrtu razvojnih programov 
beleţeno, da se proračunska sredstva uporabijo tudi za ustrezno financiranje 
prostovoljnih gasilskih društev, s čimer je mišljeno sofinanciranje potrebnih vozil za 
operativno izvajanje nalog gasilstva ter nabava ustrezne dodatne opreme. 
Investicijski transferji za osebno in skupno opremo gasilskih enot iz sredstev poţarne 
takse so v letu 2009 predvideni v višini 42.000 €. Predvidena pa so tudi finančna 
sredstva iz področja notranjih zadev in varnosti, kjer je del proračunskih sredstev 
namenjen za nakup opreme za zmanjšanje števila prometnih nesreč v mestu Murska 
Sobota, kakor nabava preventivnih radarskih tabel ter odštevalnikov časa na 
semaforju. 
 
Občina Murska Sobota daje tudi velik poudarek razvoju stanovanjsko-komunalne 
dejavnosti. Tukaj so predvidene investicije v vododvodno omreţje in hidratantno 
omreţje. 
 
Na področju kulture in športa so predvideni investicijski transferji javnemu zavodu 
Pokrajinski muzej Murska Sobota kot tudi transferji za financiranje Pokrajinske in 





kjer so predvidene investicije za sanacijo grajske ploščadi, kot tudi kinodvorana, kjer 
so namenjana sredstva za preureditev obstoječe kinodvorane v večnamensko 
dvorano. 
 
Na področju stanovanjsko-komunalne dejavnosti se bo izvajalo še več projektov, 
katerih namen je ureditev občinskih zemljišč, urejanje oţjega mestnega središča, 
komunalno urejanje območja Ekonomske šole Murska Sobota, ureditev komunalnih 
priključkov za lastnike parcel severno obrtno-inudstrijske cone Murska Sobota. 
 
V izvajanju pa so tudi nekateri večji projekti, med katerimi bi rad izpostavil gradnjo 
stanovanjskega bloka v centru mesta, dodatna komunalna ureditev ter izgradnja 























5 ZAKLJUČEK  
 
 
Javne finance imajo v današnjem času zelo pomembno vlogo za ljudi, ki ţivijo v 
določenem okolju in se z njimi posredno ali neposredno soočajo. Kot je razvidno iz 
diplomske naloge, imajo javne finance na lokalni ravni odgovorno vlogo pri 
povečanju blaginje in zadovoljevanja ţivljenjskih potreb drţavljanov, kar je tudi 
vzrok, da je v Sloveniji kot demokratični drţavi ţe v sami Ustavi zagotovljena pravica 
do lokalne samouprave. Pod lokalno samoupravo spada tudi občina, ki ima kot 
temeljna samoupravna skupnost velik vpliv na kvaliteto ţivljenja občanov. V občini je 
zadovoljevanje potreb in pričakovanj tudi veliko laţje uresničevati, saj jih je najlaţje 
prepoznati preko demokratičnih volitev, kjer se kaţe volja in interes lokalnih 
prebivalcev. Dobro razvit sistem lokalne samouprave torej drţavi omogoča, da laţje 
zadovoljuje potrebe prebivalstva, v čemer je tudi osnovna ideja reforme lokalne 
samouprave, ki pa je dolgotrajen postopek, ki se razteza čez več let in še zdaleč ni 
dokončan.  
 
Veliko sprememb se je zgodilo predvsem na področju financiranja občin, kjer se je 
prešlo iz sistema zagotovljene porabe na sistem primerne porabe. Velika sprememba 
se je zgodila tudi pri deleţu dohodnine, ki pripada občinam, z letom 2002 pa se je 
spremenilo tudi proračunsko planiranje z uvedbo dvoletnega proračunskega 
planiranja.  
 
Ob vseh ugotovitvah sem prišel do zaključka, da na razvoj posamezne samoupravne 
lokalne skupnosti močno vplivajo lokalne oblasti, zato je zelo pomembno, da občinski 
organi po najboljših moţnih poteh poskušajo zadovoljevati in izpolnjevati voljo 
volilcev. Pri tem pa naletimo ţe na prvo večjo oviro, kar se tiče financiranja občin. 
Bistven problem je v tem, da občine nimajo dovolj lastnih sredstev, s katerimi bi 
financirale z zakonom določenih nalog, na drugi strani pa se poraja vprašanje, kako 
primeren je način izračuna primerne porabe občine in v kakšni razseţnosti ta izračun 
pokaţe dejansko potrebo po finančnih sredstvih, s pomočjo katerih občine opravljajo 
svoje temeljne naloge. Tako pomanjkanje finančnih sredstev na drugi strani pomeni, 
da je občina odvisna od finančnih sredstev iz strani, kar pa v osnovi izničuje pojem 
lokalnega samoupravljanja. Ta problematika se poskuša reševati z novim zakonom o 
financiranju občin, kjer je predvidenih veliko ukrepov, s katerimi lahko občine vplivajo 
na svoje prihodke in jih tako z lastnimi idejami in trudom povečujejo. Dodatna ovira 
je tudi veliko število občin, ki ne premorejo zadostnih lastnih virov financiranja in so 
tako tudi vezana na sredstva za finančno izravnavo iz drţavnega proračuna. To 
število se vsako leto povečuje, saj so upravičene do teh sredstev, s katerimi lahko 
financirajo primerno porabo. Tukaj sem prišel do zaključka, da bi občine morale več 
pozornosti posvetiti razpisom Evropske unije, ki pa so na ţalost vsako leto bolj 
zahtevni in zahtevajo večjo dokumentacijo, ki jo lahko občina Murska Sobota s svojo 






Z analizo proračuna Mestne občine Murska Sobota v letih od 2005 do 2008 sem 
ugotovil, da se proračun občine iz leta v leto spreminja tako po obsegu kot po 
posameznih izdatkih in prihodkih. S tem sem tudi potrdil tezo o spreminjanju 
proračuna in dokazal, da občina skozi leta definira nove razvojne cilje kot tudi 
uresničuje nedokončane, s čimer vsako leto vlaga več sredstev v ene dejavnosti, v 
druge pa manj.  
 
Za zaključek naj navedem, da bistvo samouprave temelji na ideji, da naj bi vsak 
posameznik oz. druţbena skupina prišla do besede in s tem imela moţnost vplivanja 
na stvari, ki se nanašajo na njihove interese in koristi. Tako drţavo kot lokalno 
samoupravo sestavljajo ljudje, ki jo tvorijo z namenom ustvarjanja skupnosti za laţje 
zadovoljevanje potreb. Občina Murska Sobota si od vsega začetka prizadeva, da bi 
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REALIZIRANI PRIHODKI PO LETIH 2005 - 
2008 (v €) LETNE STOPNJE RASTI (v %) 
STOPNJE RASTI Z OSNOVO V 




leta 2005 leta 2006 leta 2007 leta 2008 S 06/05 S 07/06 S 08/07 S 06/05 S 07/05 S 08/05 
 
SKUPNI PRIHODKI 12.706.748 13.221.194 16.971.440 16.556.973 4,0 28,4 -2,4 4,0 33,6 30,3 9,2 
1. Davčni prihodki 8.151.366 8.783.198 10.250.147 10.559.180 7,8 16,7 3,0 7,8 25,7 29,5 9 
Davek na dohodek in dobiček 6.156.588 6.585.386 8.116.173 8.439.288 7,0 23,2 4,0 7,0 31,8 37,1 11 
Davek na premoţenje 1.508.791 1.663.624 1.735.751 1.771.188 10,3 4,3 2,0 10,3 15,0 17,4 5,5 
Domači davki na blago in storitve 485.986 534.187 398.223 348.104 9,9 -25,5 -12,6 9,9 -18,1 -28,4 -10,6 
2. Nedavčni prihodki 1.908.755 1.682.445 3.328.901 3.209.508 -11,9 97,9 -3,6 -11,9 74,4 68,1 18,9 
Udeleţba na dobičku in dohodki od 
premoţenja 469.236 565.999 595.507 624.236 20,6 5,2 4,8 20,6 26,9 33,0 9,9 
Upravne takse  16.713 13.212 10.029 4.087 -20,9 -24,1 -59,2 -20,9 -40,0 -75,5 -37,5 
Denarne kazni 101.025 99.992 113.703 99.681 -1,0 13,7 -12,3 -1,0 12,5 -1,3 -0,4 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 74.181 94.775 123.642 156.174 27,8 30,5 26,3 27,8 66,7 110,5 28,2 
Drugi nedavčni prihodki 1.247.599 908.465 2.486.018 2.325.329 -27,2 173,7 -6,5 -27,2 99,3 86,4 23 
3. Kapitalski prihodki 707.298 1.174.674 2.220.426 648.520 66,1 89,0 -70,8 66,1 213,9 -8,3 -2,9 
Prodaja osnovnih sredstev  23.596 349.587 368.442 0 1.381,6 5,4 
-            
100,0 1381,6 1461,5 -100,0 -46,2 
Prodaja zemljišč 683.701 825.087 1.851.984 648.520 20,7 124,5 
-              
65,0 20,7 170,9 -5,1 -1,8 
4. Prejete donacije 2.217 9.402 2.368 9.355 324,1 74,8 295,1 324,1 6,8 322,0 61,6 
5. Transferni prihodki 1.937.110 1.571.472 1.169.595 2.130.408 
-           
18,9 
-            
25,6 82,1 -18,9 -39,6 10,0 3,2 
 












REALIZIRANI ODHODKI PO LETIH 2005 - 
2008 (v €) LETNE STOPNJE RASTI (v %) 
STOPNJE RASTI Z OSNOVO V 





leta 2005 leta 2006 leta 2007 
 
S 06/05 S 07/06 S 08/07 S 06/05 S 07/05 S 08/05  
SKUPNI ODHODKI 12.379.030 13.542.029 14.470.925 14,6 9,4 6,9 28,9 9,4 16,9 50,7 14,6 
1. Tekoči odhodki 2.752.295 3.581.242 3.374.680 17,3 30,1 -5,8 31,7 30,1 22,6 61,5 17,3 
Plače in drugi izdatki 883.574 976.631 960.731 4,1 10,5 -1,6 4,0 10,5 8,7 13,1 4,1 
Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 145.583 161.520 159.688 4,2 10,9 -1,1 3,4 10,9 9,7 13,4 4,2 
Izdatki za blago in storitve 1.625.519 2.310.277 2.087.224 17,3 42,1 -9,7 25,8 42,1 28,4 61,5 17,3 
Plačila domačih obresti 59.217 91.745 122.426 26,4 54,9 33,4 -2,1 54,9 106,7 102,4 26,4 
Rezerve 38.400 41.066 44.608 140,5 6,9 8,6 1099,4 6,9 16,2 1293,3 140,5 
2. Tekoči transferi 5.116.972 5.414.535 6.485.585 9,1 5,8 19,8 2,7 5,8 26,7 30,2 9,1 
Subvencije 29.466 19.407 9.171 -28,7 -34,1 -52,7 16,4 -34,1 -68,9 -63,8 -28,7 
Transferi posameznikom 1.885.894 1.906.928 2.177.371 8,2 1,1 14,2 9,8 1,1 15,5 26,8 8,2 
Transferi neprofitnim organizacijam 910.231 1.032.712 1.061.568 7,8 13,5 2,8 7,5 13,5 16,6 25,4 7,8 
Drugi domači transferi 2.291.379 2.455.486 3.237.472 10,8 7,2 31,8 -3,6 7,2 41,3 36,2 10,8 
3. Investicijski odhodki 3.315.310 3.332.137 3.368.409 23,3 0,5 1,1 84,8 0,5 1,6 87,7 23,3 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.315.310 1.214.114 3.368.409 23,3 -63,4 177,4 84,8 -63,4 1,6 87,7 23,3 
4. Investicijski transferi 1.194.452 1.214.114 1.242.253 3,5 1,6 2,3 6,9 1,6 4,0 11,1 3,5 
5. Proračunski preseţek ali 
primankljaj 327.717 -320.835 2.500.514 -2.103.165 - - - - - - - 
 















REALIZIRANI PRIHODKI PO LETIH 2005 - 




leta 2005 leta 2006 leta 2007 leta 2008 Y 05 Y 06 Y 07 Y 08 
SKUPNI PRIHODKI 12.706.748 13.221.194 16.971.440 16.556.973 100 100 100 100 
1. Davčni prihodki 8.151.366 8.783.198 10.250.147 10.559.180 64,1 66,4 60,4 63,8 
Davek na dohodek in dobiček 6.156.588 6.585.386 8.116.173 8.439.288 48,5 49,8 47,8 51,0 
Davek na premoţenje 1.508.791 1.663.624 1.735.751 1.771.188 11,9 12,6 10,2 10,7 
Domači davki na blago in storitve 485.986 534.187 398.223 348.104 3,8 4,0 2,3 2,1 
2. Nedavčni prihodki 1.908.755 1.682.445 3.328.901 3.209.508 15,0 12,7 19,6 19,4 
Udeleţba na dobičku in dohodki od 
premoţenja 469.236 565.999 595.507 624.236 3,7 4,3 3,5 3,8 
Upravne takse  16.713 13.212 10.029 4.087 0,1 0,1 0,1 0,0 
Denarne kazni 101.025 99.992 113.703 99.681 0,8 0,8 0,7 0,6 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 74.181 94.775 123.642 156.174 0,6 0,7 0,7 0,9 
Drugi nedavčni prihodki 1.247.599 908.465 2.486.018 2.325.329 9,8 6,9 14,6 14,0 
3. Kapitalski prihodki 707.298 1.174.674 2.220.426 648.520 5,6 8,9 13,1 3,9 
Prodaja osnovnih sredstev  23.596 349.587 368.442 0 0,2 2,6 2,2 0,0 
Prodaja zemljišč 683.701 825.087 1.851.984 648.520 5,4 6,2 10,9 3,9 
4. Prejete donacije 2.217 9.402 2.368 9.355 0,0 0,1 0,0 0,1 
5. Transferni prihodki 1.937.110 1.571.472 1.169.595 2.130.408 15,2 11,9 6,9 12,9 
 












REALIZIRANI ODHODKI PO LETIH 2005 - 2008 
(v €) 
STRUKTURNI ODSTOTKI V 
% 
 
leta 2005 leta 2006 leta 2007 leta 2008 Y 05 Y 06 Y 07 Y 08 
SKUPNI ODHODKI 12.379.030 13.542.029 14.470.925 18.660.138 100 100 100 100 
1. Tekoči odhodki 2.752.295 3.581.242 3.374.680 4.444.601 22,2 26,4 23,3 23,8 
Plače in drugi izdatki 883.574 976.631 960.731 999.162 7,1 7,2 6,6 5,4 
Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 145.583 161.520 159.688 165.145 1,2 1,2 1,1 0,9 
Izdatki za blago in storitve 1.625.519 2.310.277 2.087.224 2.625.406 13,1 17,1 14,4 14,1 
Plačila domačih obresti 59.217 91.745 122.426 119.876 0,5 0,7 0,8 0,6 
Rezerve 38.400 41.066 44.608 535.010 0,3 0,3 0,3 2,9 
2. Tekoči transferi 5.116.972 5.414.535 6.485.585 6.663.871 41,3 40,0 44,8 35,7 
Subvencije 29.466 19.407 9.171 10.679 0,2 0,1 0,1 0,1 
Transferi posameznikom 1.885.894 1.906.928 2.177.371 2.391.023 15,2 14,1 15,0 12,8 
Transferi neprofitnim organizacijam 910.231 1.032.712 1.061.568 1.141.435 7,4 7,6 7,3 6,1 
Drugi domači transferi 2.291.379 2.455.486 3.237.472 3.120.732 18,5 18,1 22,4 16,7 
3. Investicijski odhodki 3.315.310 3.332.137 3.368.409 6.224.064 26,8 24,6 23,3 33,4 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.315.310 1.214.114 3.368.409 6.224.064 26,8 9,0 23,3 33,4 
4. Investicijski transferi 1.194.452 1.214.114 1.242.253 1.327.601 9,6 9,0 8,6 7,1 
5. Proračunski preseţek ali 
primankljaj 327.717 -320.835 2.500.514 -2.103.165 2,6 -2,4 17,3 -11,3 
 











Tabela 8: Indeks realiziranih prihodkov občine Murska Sobota za leto 2008 
 
VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODKOV Prihodki v € Indeks ralizacije 
 
Plan 2008 Realizacija 2008 I R/P 
SKUPNI PRIHODKI 21.507.330 16.556.973 77,0 
1. Davčni prihodki 10.711.628 10.559.180 98,6 
Davek na dohodek in dobiček 8.439.288 8.439.288 100,0 
Davek na premoţenje 1.848.540 1.771.188 95,8 
Domači davki na blago in storitve 423.800 348.104 82,1 
2. Nedavčni prihodki 3.537.606 3.209.508 90,7 
Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 492.671 624.236 126,7 
Upravne takse  12.000 4.087 34,1 
Denarne kazni 116.500 99.681 85,6 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 146.490 156.174 106,6 
Drugi nedavčni prihodki 2.769.945 2.325.329 83,9 
3. Kapitalski prihodki 4.772.570 648.520 13,6 
Prodaja osnovnih sredstev  0 0 0,0 
Prodaja zemljišč 4.722.570 648.520 13,7 
4. Prejete donacije 2.630 9.355 355,7 
5. Transferni prihodki 2.482.896 2.130.408 85,8 
 










Tabela 9: Indeks realiziranih odhodkov Občine Murska Sobota za leto 2008 
 
VRSTE PRORAČUNSKIH ODHODKOV Odhodki v € Indeks realizacije 
 
Plan 2008 Realizacija 2008 I R/P 
SKUPNI ODHODKI 24.620.857 18.660.138 75,8 
1. Tekoči odhodki 4.543.128 4.444.601 97,8 
Plače in drugi izdatki 1.110.093 999.162 90,0 
Prispevki delodajalca za socialno varnost 171.807 165.145 96,1 
Izdatki za blago in storitve 3.072.374 2.625.406 85,5 
Plačila domačih obresti 126.000 119.876 95,1 
Rezerve 62.854 535.010 851,2 
2. Tekoči transferi 6.990.255 6.663.871 95,3 
Subvencije 14.450 10.679 73,9 
Transferi posameznikom 2.478.045 2.391.023 96,5 
Transferi neprofitnim organizacijam 1.097.433 1.141.435 104,0 
Drugi domači transferi 3.400.327 3.120.732 91,8 
3. Investicijski odhodki 11.434.474 6.224.064 54,4 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.434.474 6.224.064 54,4 
4. Investicijski transferi 1.653.000 1.327.601 80,3 
5. Proračunski preseţek ali primankljaj -3.113.527 -2.103.165 67,5 
 




   
IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
Spodaj podpisani MESARIČ PRIMOŢ izjavljam, da je to diplomsko delo moje avtorsko 







Diplomsko delo je lektorirala ………….........................….., dne …………………... 
 
